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pesados como moscas. Esto,' natu- 
ralmente,no hay Gobernador que'lo 
aguante si es un poco entero de ca 
rácter y eneníigp de pasteleo; y  áhf 
está el escollo  ̂el estorbo en que tro 
piezan y caen todos los Gobernadb- 
*es .que vho qmeren pasar por e,sa 
arsa y esásíndecendias de lá'p.ólíti 
ca menuda local.
Así que cuando hemos leído lo 
que el Sr. Camacho,ha dicho de que 
eS' un Gobernador Cómpletameiite 
neutral., que po viene á , disposición 
de nádip, q̂Ue trae absoluta ih- 
üei^ndencia, que será imparcial 
cuidando no hacer política de ban­
dería > que sumisión consiste en sua­
vizar asperezas, nós hemos sonreí­
do algo irónicamenté, no por que 
no creamos ep t ¿esas palabras. y  en 
esos propósitos suyos áltiimente 
laudables y  simpáticos para Pos- 
Qtrosysmo pensando en el avispero 
que aquí representa la política mo-
en
sua veinte años. Y ea curioso ver la íogO« 
Bidadde elpiiitu deeáíe hombre que allá 
e«8i aolitario, en su Salamanca, elabora y 
aerecienta su enorme personalidad, es uno 
d® los directores de la renovación espi­
ritual de España, y en este trabajo cicló­
peo en lugar de abrumarse, encuentra unai 
nueva juventud y  con ella un fondo de sen- 
miento y de poesía que le hace cantar la 
ciudad donde trabaja, sua estudliantes, y to­
do el proceso de dudas, de inquietudes y de 
esperanzas, por que su espíritu,,en continuo 
remover, pasa.
Las poesías de Ünamuno,—como toda 
su obra, son eminentemente subjetivas, 
es un antipagano, y de aquí ese recelo con
C A M I S E R I A  I N G L E S A  D E  J .  G A R C I A  L A B I O S
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r»TA ACREDITADA CASA PERRECCIONA LA CONFECCION DE SÜS ARTICULOS .
MEJORES DEL EXTRANJERO.
jr «O h«mo. do tolenrio. B,o qae Ds.igoM í  lo, Sre.jTOoíioTortdSrp.:pódigo,coBiate,,
E l C oso  B la n a o
A lpíA blico
Tratándose'd.a ún éapecíáculo tan culto 
y artístico como el Coso Slaneo, que ba al­
canzado gran renomble en Niz», Génova, 
Valencia y otros pünto®, la Gonjisión orjra-
que mira el neo—paganismo de los nuevos i ®*zaáora del mismo¿ que tantos cuidados 
?  retorno al ideal clási-lha puesto para que el festejo resulte dieno 
Estét^y^^^^ Vischer en.su|de este país, afortunadamente no menos
?ÍÍl-o°Í^^^ traen entre
en la forma. Y de ahí esa 
áífiítín'íliji'áéé TCĵ oso, d® una ®ct®tua giiega,: 
por ejémplOi qbé en nuestros íéÉperameá- 
tos Inquietos, nos ba ce sentir tanto la (al- 
tá de esa ¿naiida,d para nosotros desconoci-
renGia de anteanoche de las jhpiejo- 
rables intenciones y buenos propó- 
sitós qúe trae el digno jefe militar 
que sé va á eñcarg'ar del mando ci­
vil de eista provincia.
Conio fácilmente se comprende­
rá, no estamos ya en el caso de en­
tusiasmarnos-. mucho ante’ prógra* 
m g  sugestivos l e  buen Gobierno.
Hemos llegado en esto á un punto 
en que hay que decir cómo el incré­
dulo que lo es á fuerza de désenga* 
fios: con verlo basta.
Dejeihos, pues, los entusiasmos 
para luego; para cuando veamos 
que laypbfasy los hechos se ponen
. 1? .^^sueroa  y  P ad illa , \»po que el expresado por ios signos exte-
^ J* 8®Jf®Di<C®dí—Ei artista clásico e® obl- ictivo. «i11 AKvíB rtá\ ISama Ai..... .S
ambos correlteionTríos'YelGobi^^^
no que el Sr. Camacho va á repre 
sentar en esta capital.i..
-Tero en fíoj no adelantemos jui­
cios, por que muy pronto los he* 
Chus nos darán motivo para formu­
larios del modo que laS circunstan­
cias lo exijan.
GOLABORACIÓÑ ESPECIAL DÉ “EL P0PULÁR,
X J n a m i ü i o  p o e t a
-“ Duerme, aMa mía  ̂ duerme—dice el 
poeta eu diálQgo intimó con su álma.en diá-
5* lasjlO*» Mi«lam8enqne'hrot«;ñ«TíqdeTa4
.......  íd«ina>o.taUd,4.E.elii6,ofo, qasdei E.
- ^ 3  GQpg5.¿^¿j¿jj.gg e lec to s ?^? ciudad querida, la de las
p a n  a ic n o ,so b re  poco m ás  ó m enos. de oro, y apartándoae de ©lia, ba
lo  m íe e l  co rre sp o n sa l te leg rá fico  camlnatá, y ba lle-
a tn b u y e  al S r . C am ach o , an te s  de ^ plantado en ia ladera de
' V em r á  p osesionarse  del c a rg o . q L  J S & bS o
Oíales, d igám oslo  as í, d e  G oberna- allá la oevcíidád: de la estepa caatellau'
1 i® oficio, como ¡nonlíasta eón este rincón apacible qué
el br. Lamacho, recordamos haber p^f^ '̂da paz y reposo al esiíírítu. 
remou en poco tiempo dos: el señorI viene buscando nuestro poeta. En
Godoy y el Sr. Urzáiz, ambos nue-f?“*f plantado por Fray Luí» de 
vos en el arte, no picardeados enl.
com proSs'roStíco’sTe fSS'do Í D ^ : r . £ , “ '*“
Unamuño, que se encierra en el mando 
íntimo de sus pensamientos y dé sns sen­
timientos y para quien la forma es muy 
pobre medio para expresar toda el ansia 
desbordante de su espíritu.
Pero dejémosle hablar de esto en el ber^ 
moso prólogo á «Alma Américs» de Santos 
Ghocano, el objetivo,, el sonoro poeta pe­
ruano: . ■
«...Yo no sé si sabéis lo que los ingleses 
»llaman musings, especie de meditaciones 
^dilatadas y dilaid&s, á las veces un poco 
»sofioIientsSj algo tagorosas, sin faerle 11
lacios y Alvasez Net para qne asistan á las 
sesiones que celebre la Comisión niíxta de 
Recintamiento en el més actual;
Y señalar el día.de hoy y hora la de cos-̂  
tumbre ps^á reunirse por primerq vex ésta 
Gorporadón ^n el presenté ines.
La rénnion terminó á las ciñó®.
INFORMACION M IL Iim
P L U IA  Y  E S P A D A
, , > , - . -  reglas,-.-
_ cpndacta á los espectadores, y aunque las 
poique confía en, la edu- 
|acl6n, en la sensatez y reconocida cnUura 
pe esta ciudad, que tantas pruebas ha da­
do en difere^nttís ocasiones de estas virtu- 
de® ciricas, íimitándose únicamente á sn- 
plic8|* á todos y para honra de Málaga y 
eatímación de los forasteros que nos visi­
ten, dé el público una nota altamente sim­
pática de las relevantes cóndicipnes ^ne le 
distiágaen y de su ejemplar cariño á la 
Perlaí del Mediterráneo, contribuyéndo ca­
da cB l̂ con arreglo á sus fuerzas ai máyor 
esplendor de dicho féstivál.
Orden de la Plaza del día 31 de Julio de
1906
Art. l.° Mañana á las 8 pasarán los caer 
pos de esta guarnición la revista de Gomi- 
snti- ante el 4eiS.*;qla>s®r^D«^«Lnia^F®  ̂
dez Ruiz de Lírá, y á mi presencia; comen-
EI Gozo se celebrará el sábado 18 álas 
cinco y media de la larde.
Los carrnejes que hayan de toma]* par­
ta en él deberán quedar inscritos en la Se- 
crétária déla Jnnta permanente ¡de Feste­
jos, Puerta del Mar, 1 antes de las doce de
m S ,  i r í r „ f  ‘““ ■‘o »“  «“»■
.p .« c .  oi«e 4 lo lejo. M  í “g .“ , C ¿ ” !
>ciones compuesías algo negligentemente, * ®**^^** ' ,
»en conversación casera, departiendo des- f  se foimará en el
apúés del té sobre ios eternos problemas del - Haredia la comitiva del Coso
»destino humano coa recuerdo dél último 
isermón y alasiOBéa bíblicas, fó  giisto 
»machó de estos musingé poéticos, guslo de 
»leerlo8iy basta de bacérlos —liamándolés 
^conversaciones»—y cuando leí á Chocanó-̂ ootalaA A«u-áÁ.JlA. aaI AaplalAn am wUwa.-5T C11..A
»canoma trajo á otro mundo...»
«...¡Qué grato es contemplar como cap. 
»8ó!emcemente la llüviá hallándomó bajo 
»techado 1... Pues así me es grato passarmé 
»en estos sónorós - --
t¡Ob monte! ¡oh faentél ioh ríol 
«¡Oh secreto seguro, déleitosoF 
»Roto casi el navíó,
» A vuestro almo reposó 
» ¡Hayo de aqueste mar tempestuoso!» 
Y allí, el luchador, el Mensajero del.’l<a'A 'S.3-̂  Á ___ > ■ És-
que no cifraban su porvenir en el 
desengaño del oficio de Gobernado­
res y que á pesar de sus deseos de 
nacer justicia en todo y de proce­
der neutralnoiente y con, indepen­
dencia, tuvieron que irse -sin hacer - ____®____ __
Lnlíí«r.? dispone. Sia tarde no h& parado en el huerto, ni
provm-|t®flipoco h® ido á la isleta donde tantas ve- 
después de  tod o  ®t®®® ®*P®Djaraen la sublimé armonía de 
no  se  ü iterencia  m ucho d e  la s  d e m á s /f '® "  nombjes de Cristi». Ha sabido á nn
I Blanco compuesta de Guardia civil á caba­
llo, estandarte, bandas de música, carrozas 
’y carruajes adornados; dicha comitiva re­
correrá la Alameda de Colón y Principal 
^cera derecha) para eatrar en la pista del 
Cósa que comprenderá las calles da Puerta
Plaza de la Gonstitueión, que estarán de^
zárá el acto por el Regimiento Infantería de 
Extremadura y cont^uará por el deBorbón, 
los cuales se encontrarán formados en los 
patioa.de sus respectivos cuartele®. Los de­
más cuéspós, institutos y dependencias, la 
{lasarán en lá misma forma q..ie los meses 
antóriores.
Art. 2.» En el mismo día y ante el misino 
Comisario, la pasarán en la Secretaría de 
este Gobierno Militar á las 3 de su tarde, 
los señores Jefes y Odeiaie® en comisión 
activa. Caballeros pensionistas de San Her­
menegildo, franseantes y los qué se en­
cuentren en situación de reemplazo y exce­
dentes.
Alt. 3.* La guardia del principal la dará 
durante el próximo mes de Agosto, el Regi­
miento de Borbón.
Art. 4.° Darante el misino mes se tocará 
oración á las 19 y 13,
Art. 5.® El Rgto. de Bórbón facilitará dn- 
ranté el próximo mes de Agosto, al primer 
Teniente, segado ayudante de esta Plaza 
D, Rafael López Banitez, encargado de 
transeúntes, los fondos necesarios para di­
cha atención;
, Art. 6.® En el mismo mes se encargará de 
la asistencia facultativa de los cuerpos y 
dópendencia» qne
bró ayer tardé la reunión prepárato*iá para 
la constitación en Málaga de la Comisión 
regional encargada,por reciente real orden, 
de proponer ¡reformas en la ley y el regla­
mentó de alcoBtíe®,^^ ^7;
Presidió dóñ^éiíiLóm  
Taiélátáflí|—Ayér regrésároh dé Grana­
da los taristas alemanes que forman parte 
de la  expedición del hermoso vapor italia- 
nó Hispetnfa, qué consignado á nnestro. 
amigo don Pedro GómexChaix llegó ante­
ayer á.nnestro jpnerto.
Dicho buqué habrá zarpado esta maúéná 
con dirección á^IHdipÁ^lkdLllQrca y Gé-< 
nova. ‘ '■ > í'':' ■ 7 -|i . /
G r la d o rsa  d »  TÍnos>“^ ó r  sus corn- 
pañeros de Junta Directiva se ha iniciado ’ 
laidsa^igJódi®®’ ®l Gr. D* Adolfo E, Pries,
vicepresidente de la Asociación "Gremial de 
Criadores-Exportadores de vinos de esta 
capital, una artística placa de plata en qne 
se exprese ei agradecimiento de las casas 
asociadas por las gestiones que con tanto 
éxito ha practicado el Sr. Pries, así para la 
célebración dei tratado de comercio con 
Alemania como para la reforma de la ley de 
alcoholes en lo relativo á mistelas y régi­
men de las bodegas de crianza y exjporta- 
ciótt de vinos en general.
fifnsF ta ppF  «1 t r n a . - E n  el gobier­
no civil se recibió ayer tarde una comuní-r 
cación de la División de los ferrocarriles 
andalnces, participando qne en la estación 
de La Peña y el kilómetro 34, el tren de 
mercancías núm. 536, al apartar la línea 
de la fábrica dé Inz éléctrica allí existente 
arrolló á una mujer, dejándola muerta en 
el acto.
La víctima llamada Antonia Santana, era 
natural de Anteqnéra y se encontraba co­
giendo carboncilla de la que arroja la má­
quina.
D «  v ia je .—En el tren dé la mañana 
salió para Madrid el marqués de Fuente 
Florida.
Para Sevillá, don Manuel Qaintanilla.
En el dé las once y media regresó deno lo tengan, el Médico
.  .  67,.69, pr.l., qae<lsiido .oplenle pM>
Un disparo de cohetes annnciará el desfl- casos de enfarmeded 6 ausencia, el Médico
> MIO. M ida .e n o .d e  Chócáoo, diepíro 1» í," del Regimiento de Botbdn,’ D. Ceeto 4«> Ldpea yel ooionel d é ^ S ^ lé R s
»e.» Amétloe de cetenlee, g,.nde. ,1o,. «• el Fernando Morales Bargón.
veaimanes, cóndores, jagáaree, pumas,! cual auxiliará al primero en los accidentes 5 Para Jaén el comandante de éabalM a
paínpaé, selva®, momias, boas, Biasomes...|-A*Añrnfliñ¡/««
►sintiéndome en mi viejo y réducido hogárj*®}®® í , , . ,  , ^
»al cáiorcíllo dei pobre brasero dé mi camb f  sitnadás
So^nflnV^’ ñn caciquis-
que las luchas pó- 
líticasaun dentro del partido gober­
nante sen algo encarnizadas porque 
juegan intereses personales encon­
trados, es de más fácil desempeño 
Para cualquiera de esos señores qué 
m n  hecho profesión de Gobernado- 
^ s , para quienes la mecánica ¡¿ti­
ma úel oficio no tiene secretos, v 
que poseen, á fuerza de práctica y 
cuquería, eso que se llama mano iz­
quierda para pasar de muleta los es- 
collos, contemporizar con todos, no 
msgustar á nadie, ni comprometer- 
manera seria, aunque, los 
asuntos de equidad, de justicia y de 
m^ahdad anden un tanto descui* 
nados; pero cuando el nonibramien- 
to de Gobernador recae en una per­
sona que no tiene esa ductilidad y 
esa práctica, en un hombre que 
quiere é intenta llevar como lema
alto desde el qne doMína la llannza con sus 
álaMós y sn® islotes, la sieira y la ciudad. 
Allí qaeiía beber en la fnénte pavísima del 
maestioLeón.
Poso á poco el 8ol ba ido bajando. Un 
silencio solemne ha ido haciéndose en el 
monte, en !a  llanuva,y en el vio. Paifecíá 
como^que %dó en la Naturaleza se prepa­
raba á oficiar en la sagrada miéí fiíépascü- 
k r. UnUnte de misterio se extendía sobre 
lodo. El sol corría á ocultarse, presuroso 
de alumbrar nuevos trabeio® y nuevas in- 
quietude®.
El poeta no enconlmba la paz que había 
buscado. Ün anhelo de infinito, llenaba su 
alma inquieta y entre los dos se entabló nn 
diálogo de inquietudes y de esperanzas. 
«Duerme y no te acongojes—que hay un 
mañana...» dice el poeta á su alma, «¡duer­
me!» '
«Ya se durmió en la cuna 
«de la esperanza;
«se me durmió la triste,.,
«¿Habrá un mañana?
«¿Duerme?»
»Ue, adurmiendo las tormentas de mi espi-1 f ^  tocarán todo el tiempo que
espi idure ¡abatana^eoBoluyendo el festivalaf»Uta en este lago, entre montañas, que t8 n i*„ '“iíLA.
if4cUmmte«eíDe,Mp.M.n„clo..
don FausUnô  ̂Perier y beriááná.
Guerra y ambós practicarán todos los reco-1 el córreó. de las cinco y msdia llegó
nocimientos que ocurran en el mes. |é e  Cádiz don Manuel Jiménez déla Plata. 
Ofer» del mismo d»o;-:-Hábiendo llegado 1 n n fn n « iA n  -
á esta plaza, en el dia de ayer, me be encar- ¿lAn TPífinniBArt iw ^  joven
gadod,lp ,.ndo d e ta 2 .  B r i i .d .d 6 U * .  S«f«nco , hij» del
Aibbrto Jiménez FrauóL 
Málaga Julio 1906.
Las máquinas timadoras
Con objetó de que la fiesta no pierda su División y del Gobierno Militar de la Pro- 2 ^
cesa el Sr. Coronel
Rgto, Exisremadnra D. Francisco Villa- ' F í® n ito a i—Aunque de los chicos (1500
carácter y qne el público pueda presenciar- vincia, en cuyos cargos cesa ¿ 
la, loé que vistan trajes ordinarios, podrán del eto, xtre adura . Fr«
éittiarse en todo el trayecto del Coso fuera lón íuentes, que interinamente los desem- 
da la pista, siendo solamente permitido el peñaba.
trae sito pór el interior á todas áquellas í El Gvnersl Gobernador—L. Ochoa. 
personas que vistan por completo dó blan-l Adición á la orden de la Plaza del día 31Í- ■ ■ t ..T 4 vr ^ ; ----— r — a uruea ae xa riaza aei oía ol
«eflrísndoée al suelto que publicamos I «o. ¡sopHcando encarecidamente no se cojan de Jnlio de í 906;-Habiendo llegado á esta
ayer, recibimos la siguiente carta
Málaga 31 de Jnlio de 1905.
Sr, Director de En Popelab.
Muy Sr. mío: Él snelto que aparece íq;  
serto en el periódico de boy, que V. ta l 
dignamente ditije; me induce á tener él ho­
nor de dirijirle la presenté manifestándole 
que las íbsqninaé ániomática® á que alude 
el mismo, ni ®ón un robo, ni un timo y para 
demostrárselo palpablemente invito al au­
tor del snelto para que, con los peritos 
competentes, visite mi establecimiento 
las étamíne á stt places’.
Por otra parte, estos aparatos están reco­
nocidos como lícitos por sentencia de la 
Audiencia de Barcelona,como podrá ver por 
la abanta copia. Aún más la R. O. del 1.® 
de Diciembre de 1903 las tarifa en ei 
Arancel como aparatos automáticos gm  íHflf 
diante una moneda jdevuelven varias.
Le estimaré que la presente fuese inser­
tada énel mencionado periódico, y dándole 
por eliO las más expresivas gracias, queda 
de V. atento y afectísimo s. s. q. b. s. m. 
j^ranóisco Cabello.
confettis ni serpentinas del Húelo. Plaza el Sr. Coronel, D. Narciso Acosta
La Comisión sé obliga facilitar 30 kilos Meabe, destinado por R O. de 5 del actual 
de confettis en do® saeqs á cada carrneje (D, O. n.^ 142), al Regimiento lafantería de
fesetas) se vió ayer agraciada nuestra ca­
pital con tres premios.
Nuestra enhorabuena á los favorecidos 
por iá diosa chiripa. '
¿ 4 . l a  o a l la ? ,—Un periódico de la 
tarde acogía en sn núm ro de ayer el ru­
mor de que él obispo sé hallaba en tratos
que entre en el Coso, contando con que úni- Bo’rbón, n*.® l?; en e lW d e  mañána'y eU el K s t i r  dónde **̂ *‘*“^ exconvento de San 
camente ®érá permitida la entrada á los acto de la revista de Comisario, se le dará miento * 
adornados en blanco y con lás personas que á reconocer en; la forma que previenen los Gaao*(
i !  ¡“ “ “ '.O' « I  «*“!<> *5. 4« to « l. 1. co. poMciéi, en 1. ceUe y .in ten¿.
se halla alojado el Ayunta- 
Caso de confirmarse la noticia se encon-
#» •
esa fra*?p dp inci-ivTo 'T* Dice, y con el pecho henchido de ansias,
pfa JUStl-i“ i?®.tra8ponerla'enorme masa de fuego, y
S!v p  í*"®® "^eceg, com o
«feS ^^® 3'Cho, p o r  fu e rza  tie- 
tro p e z a r  con d ificu ltades y  
sencillísim a ra* 
pn o ju s tic ia , so b re  todo
la  po lítica , no 
ac to  pípm?^®® a c a r re a rs e  en  el
ac to  enem igos y  d e tra c to re s , 
i i é r  J k? cuando oím os h a b la r  de 
u n G o b ern ad tír  dé la s  cu a lid ad es  del 
o “  L ech am o s á  te m b la r
re s  g o b ern ad o
t^ftfid d i  P p p ó s ito s  de re c
diSp/o^® y  iüdepen-
poco en  sus 
puestos, p o r  re g la  g e n e ra l v ienen
emprende í» vuelta á la ciudad, xnieñíras 
dos lágrimas titilean en sus ojos.
* «
Dos veces en una misma noche he oido á 
Ucamuno leer algunas de sus poesías. Fué 
en el Ateneo. Primero familiarmente en un 
cono de muchachos, que emocionados aún 
por la lectura que el maestro había hecho 
de Leopardi, le pidieron sus poesías.
Aquella noche había una velada mnsical, 
y el gran calón estaba lleno de gente. Ün 
mienabro de la directiva que había estado 
oyendo la lectora, corrió al salón y en un 
Intermedio, dijo al público, en medio de 
grandes aplausos, que Unámuno iba á leer 
sus poesías.
Ya no había escape. Y él maestro, sin 
p u y  con ten to s  y“entusiaáinados v"á dengne», con esa senei-
los pocos d ía s  e s tá n  ech an d o  ■“  •<“«>. « -
y v en ab lo s  c o n t r a í a ! ' i " ”"' *’*® P lM » .- q u e  se  les ocu rrM  h o r a e n l  .Ha .ido um  m dadw» em ho.cd.. s .lg .-
^«^1 O currió  a c e p ta r  u n  c a rg o  I “ o® del paso lo antes noaibift > v
o-nni S-a® n®,i Yivir Con al-|:®“®̂ o.laB tres ó cuatro poesías que llevaba
?p j’¿̂ .̂ 2^tlidud hay que dedicar-1 ®®“®̂̂ ŷ> P'oí“ná®menteiatimá®;como tolas se á Ja indigna tarea dP i-prr.r.i,.f i®» cuyas.de templar 
gaitas de caciques entrometidos y 
de políticos exigentes,que novan 
mas que á su negocio y á su conve 
mencia, que muy rara vez piden á
s
No es conocido Unamnno como poeta. 
Ana no ba publicado ei tomo de poesías aue 
anuncia en sus últimos l.bros, pero muchas 
■le ellas corren en boca de sos discípulos, 
óáa áÉalaiúftuca.
Queda complacido el comunicante coa la 
inserción de le carta que antecede; pero no 
obsta eso para que nosotros sigamos sócté- 
niendo nuestro criterio, y este es el si­
guiente:
Que como esos artefactos no devuelven 
varias monedas por nns, sino qne se que­
dan siempre con la qne se echa, además de 
la socaliñá que suponen para el público, se 
prestan á ser motivos de soborno para los 
funcionarios depeniiientes de la autoridad. 
Aquí mismo en Málaga y en otras provin­
cias, fueron prohibidas, á pesar de esá® 
disposiciones que se citan, no sólo por qne 
conSlitayén un engaño para los incautos, 
sino por ser un medio indigno de explota­
ción de un juego ilícito.
Para dilucidár en lo sucesivo ese asunto,si 
se pretende que funcionen máquinas deesas, 
nos entenderemos con el nuevo gobernador 
efectivo Sr. Camacho, quien seguramente, 
una vez enterado de loque esos aparatos son 
y representan, prohibirá en el acto su íun- 
cionamlento y no concederá más permisos 
de esa índole, ni en tiempo normal ni en 
época de festejos, porque esas máquinas en 
todo lugar y ocasión no son más que un 
medio de timar al público y sobre todo á la 
gente pobre qne, engañada cón el señuelo 
de una ganancia ilusoiia y por médio de 
un mecanismo hábilmente preparado, va 
dejando perra á perra, dentro dt 1 aparato 
cnanto dinero lleva eaeírafe.
se dará 5 kilos de confetiis á los ginetes 
qne concurran al festival y cooperen á la 
idea vistiendo dé blanco.
La Comisión ruega á los vecinos de la ca­
rrera qné adornen las fachadas de Su® ca­
sas enbláficó para el mayor Incimiénto del 
festejo, pues todos, debemos, cooperar á su 
explendor con el fin de que resalté digno de 
Málaga.—|ia  Comisión.
U . oid.nw!>.> Keneiatu d.l Ejérdlo. ^  aoode to po ique ,itu» lqu ie ,;i;¿ ,S T «T m
Lo que se hace saber en la de este día, tramposo! ^ ««‘ iu^oaon
para géneral conocimiento y enmpUmiento. |
Comisión provincial
El General Gobernador—L. Ochoa, 
SciFvialo pava b o y  
Patada: Extremadnra.
Hospital y provisiones: Capitán de Ex­
tremadnra, don José Jarado.
Cuartel: Extremadnra, Capitán, D. José
O o n d ú e e ló p .—Anoche á las diez se 
verificó lá conducción al cementerio de San 
Miguel del cadáver de la señorita María Te­
resa Garrera,hija de nuestro particular ami­
go don Enrique Carrera.
Modelo de bondad y virtudes, la señorita
.  ,  . , Kdon Luis Yaleiro Botbón, otro, donAdol-La sesión de ayer fué presidida por el I foNaií» » .auw
Sr. Gáfffirená Lombardo y asistieron los" ' *
v4lÂMsiv* JMlaMOUittilUa y JLJg slOsS í̂ mw»r\-mm 1%̂ • j  .c i '* i • •
Torreemas; Boíbón, otro, don Lnis López .  í®Liinás ^  inmenso vacío en el seno de su familia, coa
Guardia: Extremadura, Primer, téníénté, ni ®j P®*®̂  t®n terri­ble pérdida, le ba ocasionado.
S o e le d a d  F a ta r l l .—La policía detu-
< .7 i,.ú S Vigilancia: Extremadnra,; Primer tenien- YO ayer tardo á los smigos da lo aaeno con-
d„. m„ ,(4  v ^ : . T  o J i ^ Z  ■ ' “ " i" ? * ’" Ro-o, Martin Velandi»,
Nufiez de Castro, Ortiz Quiñones.y Darán 
Sánchez.
Después de aprobada el acta de la última 
Seción, adoptáronse los siguiente® acuer­
dos.
Aprobar los informes sobre qnebranta- 
miento de embargos por los Ayuntamientos 
de Yunquera y Cuevas de San Marcos, en 
expediente por débitos de contingente de 
1905. •
Dejar sobre la mesa el expediente propo­
niendo al Gobernador el nombramiento de 
otro comisionado que pase á Alora para ob-
J. EFE.
Noticias locaies
driguez Palomo (a) Oalvito y Miguel Serra- 
I no Moya (é) Eusebia, reclamados por el Juz- 
I gado instructor de la Alameda.
C assabioa cE» M á la g a
DzA 30 DE JüLIO
de 10.60 á 10.95 
de 37.78 á 87.90
París á la vista 
Londres á la vi8ta« 4 . 
Hambnrgo á la vista. .
Día 31
Hambm-go á la vista.
‘I g M .o T ” ''*" K d í L ’d u '“ . u
Sancionar la entrada en la Casa Expó­
sitos de los niños Teresa Aguilar Marín,
Josefa Bárrlento Moreno, Josefa Lebrón 
López, Diego Rodríguez Segara y Rafael 
Moya Gómez y en lá de Misericordi'L de las 
berman&c dei último, Francisca y Carmen.
■ Autorizar la reclusión definitiva de las 
dementes, María Flores Pérez, Francisco
V la je v o a .- E a  los hoteles de la capi­
tal se hospedaron ayer los siguientes via­
jeros:
Don Adolfo Rodaje; don Manuel Bujalan- 
ce y Sra., oon Sebastián Espinosa, don 
Francisco Lacena, don José Martín Nadales 
é hija, don Florencio Escobar, don Alonso
di A i qfin i  1 «ftK ^® “cMco Javier Peña, don Emi-de 1.360 á 1.365 í lio Lucini Cobos, don Ventura Alonso y
* familia, don Antonio Gaiés, don José Raiz
dé 37,86 á 37.93 * --- prriol¡,’dón Vi.1.4 f od-Ki d or,̂ ?®®*̂ *® G ^^do, don Andrés Fonaílá, don 
de 1.365 á 1.370|Bogelio Tornero y don Antonio Márquez y 
. F F o p Iftd ed  la d u a tF la l . - E l  último
Boletín Oficial da la Propiedad Industriall S a lv a m a n to .-U n a  joven de 14 años 
inserta: Synna tia suya que se bañaban anoche en
Una marca de fábrica para disUngairl®! Muellé Viejo, perdieron pié, sUmergién- 
chocoíatea titulada La Rtojona, solicitada I ̂ ose en el agua.
por don Leevigildo García Fernández. i  Vistas por un carabinero de los que allí 
Una msTca de comercio para distingnir I Prestan servicio, arrojóse al mar logrando
Peralta Pradós^ Ana Díaz Domínguez y An-jiiñ licor Ponche imperial, solicitada por los I Baldarlos.
ionio Hernández Linares.
Aprobar las caen tas mnnici pales doen 
mentadas de Marbella, Coín y El Burgo.
Cobminarcón multas al Alcalde de Cor 
tes de la Frontera por no haber devnelto 
contestado el pliego de reparos da las cnen
señores Quirico López é hijos.
—Uua marca de comercio denominada 
Sin rival, concedida á don José Segalérva
en 33 de Junio para distinguir frutos déla l io b o  Am k a a a
país, cereales, vinos y demás caldos. L .x Acordada por
-Nombres’comercLles L u y a t e  Mola- ®“ TMnda de
Conduciias á la casa de socorro dé la 
calle de Alcazabiila, recibieron los auxi­
lios necesarios.
tas municipales dócumentadas de 1903, y áfúMe^a, Papelería Nacional, El 0%ndado7La ®̂G d / s w A f —:»—. % . i -4. irr—i-v *»■» » « ixXüat ĵlSjpsi® a&8 pTOXuH&B u68t&8 dc Aff08'los Secretarios y Depositarios de varios |  C«»*pawo y Hbfel Besfaítraní Coío», conce-ltn
Ayuntamientos de la provincia ñor no re-l didos en 83 de Junio á los señorea Paatov i a2 P̂ ®P®*íctoñ6B para el arrien-
que se hace á mansalva sin caer dentro deiiD. Francisco Vidales Giménez.
t i t s  l  r i i  p r  r -i <Rdos    J i   l s s r s st r i del ♦ 1 “
I  del a.MMme,.¡7 CoiDp.a!», don Miguel Jlmena, don M o |s e c » l i i ¿  de d ü ^
esta fecha basta ei lañes 6 del actual de 7 
a 9 dd Ift Boclití. V
tredel906. '  |Houx, don Salvador Pérez MaiíñV~donA|“ l !*®8de
TT.n Ir. i ®Bcusa qne del cargo de con-¡toaioBnjalisace Gómez, respectivamente.
TolOx p ,e .e« l.| p .  « o m ..W a  d »  . l e o B o L . - B n
el local de la Cámara dó Comercio se cele- Málaga 31 Julio 1906.-EI Secretario. HdefoiKoSel. *
D O S  ^ D I O I O N E g  D I & B I A S
3B1 g o ;p y .la g _ _ _________________  ____  h 03
P o r q u e  c a d a  bote es u n a  curactó^  ̂ ¿ e  mosquitos, etc.
H l é r c o l e s  1 ,°  d e  A g o s t o  j g _ l g O g _ ^
buenos
¿ P o r  p é  s e  Y e n d e n  t o n t o s  b o t e s  d e  R I O L O P A ?
- ]g. fiara sin amigas ni erupciones.— venta en perxumc j -------------Con su uso se conserva
Gran Nevería
d e  IM a n u e l  R o m á n
(antea de Vda. de Ponce) ^
 ̂ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, 24 
Sorbete del dia.Crema de v&inilla y fresa. 
Desde las 12.—Avellana, Café con leche 
y Limón gianl^ado.
la f c m s i iá t s i t  tos ojos
 ̂ )!k. RUIZ de AZAORA LASAJA
i M & dleo^O enU sta
M e  M..\RQUE8 DE GUADIARO n i^ .  4 
Alamos Beatas)
S E  A L Q U I L A N
dos espaciosos almacenes en calle de Al-
dexete (Huerta Alta).
Informarán en la fábrica de tapones y 
■errin de corcho; calle de Martínez de Agui- 
lar (antes Marqués) núm. 17.
C S M IS E R it  ESPA Ñ O LA U L T IIU S  N O V E D ID E S
S 7  y  89^ N u e v a ,
ÍP u lv e r l* a d o r« « M u M to r l.~ P a - |lo q u e  Bepide interesándose por su pron- 
tentados en España y Extranjero, premia-1 ta resolución.
dos con 50 medallas de oro, adoptados por 
el Ayuntamiento de París. Pulverizan en 
finísima niebla los líquidos insecticidas 
desinfectantes y perfumados, empleados 
por el tratamiento de las enfermedades de 
las viñas, árboles y plantas; para el sanea­
miento y desinfección de habitacionas, ta-
Intenttron asaltar la redacción de El 
Diario de Id mañana en razón á creerse 
ofendidos en sus sentimientos patriptlcos 
por un artículo que publica dicho perió­
dico.
D »  S a n ta n d s v
El ministró de Marina sale en el correo
m m i D E i i H
DmGIDA POR
D. Antonio Ruiz Jiménez
Horas de clase de 6 á 9 de la noche
Alamos, á3 y 45 (hoy Cánovas del Castillo)
lleres, bodegas, corrales y gallineros, paras ¿ijección á Madrid, 
la cura de enfermedades en el ganado, la | _Lag regatas celebradas hOy fueron gn 
limpieza de carruajes y blanqueo de gratt-|jjjj¿jjg p ,̂, ptinpesa de Asfurias.
mu,
IWm:J ,
mM A l e m a n an e c e r i a__ DEEmilio Otto Lehmborg
ESMERADO SERVICIO A DOMICILIO 
3 , o a ll»  C «aap« lm »»  3
M  lagotería del Pasillo de
auto Domingo núm. 28 se vende vi- 




Catálogos ilustrados los facilita el Re­
presentante de «La Vitícola Catalana»,!. 
Castro Martín, Pasaje de Monsalve Alma­
cén de curtidos.
»oto®no-Ii*ss«ivéase en*.* plana.' 
C a rta  b la n e a , a a a l y  r o a a ,  de la
acreditada Bodega de Hijos de Agustín 
Blazquez de Jerez. Depósito, cálle Strachan 
esquina á la deLarios.
ailtoldslea
Juro por 11 Dios Apolo 
Que es el Dios más rubicundo,
No hay dentífrico en el mundo 
Como el gran LICOR DEL POLO.
SOmATOSE
Estimula en alto grado el apetito 
Sm v a n d a n  p u a r t a a  p r o a a d a n '
tes,de derribos y nuevas y ventanas de to­
das dimensiones, balcones, huecos de cris­
tales, persianas y remos. Muelle Viejo, 29, 
próximo'al estanco.
En el Barrio del Perchel se traspasa un 
local propio para tienda de comestibles y 
quincalla. Be venden por separado tres 
cuerpos de lujosa estantería propia para 
confitería etc, etc. Miden 7 metros de largo 
por 8-40 alto. Mostrador, tablero marmol, 
Carpeta. Máquina de zapatero, hormas y 
muchos attíoulos más. Be alquilan además 
dos pisos y planta baja en Calle del Calvo, 
12 en donde darán razón de tolo,
E sp ectácalea  páblices
El balandro del rey se retiró.
D a  B ilb a o  
Se ha fugado, llevándose importante canr 
tidad, un gerente de várias sociedades 
D a  C áa ta lló s t 
Se ha desencadenado una fuerte tormen­
ta, ocasionando grandes daños en el pue­
blo de Teresa, . „ ,
—Ha sido robada la csja del ayunta­
miento del pueblo de Montán.
In ean d lb  i
Telegrafían de San Clemente que un in- j 
cendio ha destruido en su totalidad el edi­
ficio del Casino.
D a  Da D in a s
Se afirma que el célebre bandolero El Vi- 
villa embarcó para América en el mes de 
.1 Abril, después de disolver la partida que 
capitaneaba.
M á s  d a  S a n  S a b a a tlA n
Gallón espera que pronto le remitan el pre- 
snpaesto de su departamento redactado con
las modificaciones por él indicadas.
Dice el ministro que se propone llevar al 
Parlamento, en Septiembre, muchos pro-
P r a a a n ta e ló n
Dávlla hizo a' presidente del Consejo la 
presentación do los nuevos gobernadores. 
Estos se despidieron de ambos.
S o b r a  a l  d u a lo
Al enterarse por la prensa de que se le
buscada,88 ha presentado Angel Garda an­
te el Gobernador.
Declara que Royo lo puso en conocimien­
to del duelo de que tanto se dijo, comnni- 
icándolo él á un redactor de España meva. 
A s u s l n s u l a a
Han marchado varios de los nuevos go­
bernadores á las piovincias de su mando.
;  A rro g a n te  m o ro  a a tá a l  
Hablando de los nuevos presupuestos 
declaró el Ministro de Hacienda que se ba­
garán en el resultado del estadio analítico 
de, los anteriores. , ,
Con tal motivo comentó las habladurías 
délos que aseguran que el presupuesto du­
rará dos años á fin de que los conservado- 
,tes no tropiecen con dificultades al confec- 
iteionar otro. , ,
\ También dijo que el Gobierno se conside­
ra potente para gobernar lárgo tiempo.
Por último, niega el ministro la suspeíi- 
sito de affldavit.
B o ls a  d a  M a d r id
P r o c e d e n t e s  d e  l a s  m e j o r e s  c a s a s  d e




O I E S X iA i
D R .  J .  H U E R T A S  L O Z A
O peraciones de  to d as ^
. NO
desde  la s  t r e s  d e  la  ta rd e .
H a K e s i n d = i W
esmerada asistencia*
^  CONTRA EL
P I E L E S  H I G I E M I C ^ j
p a ra  fre sc u ra  en  la  cam a, con d ia le s
S " q d ¿ ' ’cama'; mo'do d e  a is lad o r, eyit’an to d .^  co n tag io
la s  h a c e
V ah u y en tan  los insectos.
Unico depósito para Andalucía,
e y a r l s J Ó , m i n g u | T ^ ^ ^ ^ j _̂
Juan Gómez García, 40 a l  44 en N o v é d á d e s
A lm acén  de C u rtidos de to d as  clases. C om pleto  su rtiü o  en
A  Paria. -  £1 día 22 de Agosto mar 
cbará á París el Presidente de la Asocia­
ción Provincial de la Cruz Roja, don Fran­
cisco de Paula Laque y el capitán de Ca­
rabineros don Anreliano Clavijo.
V la l ta .—La Junta directiva de la Per­
manente de festejos visitó ayer al presiden­
te de la Diputación para pedirle qué dicha 
entidad contribuya á la realización de las 
fiestas con lá cantidad de lOlOOO pesetas.
El señor Romero Aguado manifestóles 
que era imposible acceder á, lo que solici­
taban por no tener cantidad alguna presu- 
pnestada para caso análogo.
Después se trató del otorgamiento dé la 
fiscritara de arriendo de la Plaza de toros, 
teniendo la Junta que desembolsar la suma 
necesaria.
T i*ena0 b a ra to s .
T e a t ro  V ita l  A sa
El cartel de anoche forníábanlo lás obras 
más celebradas del público.
Este no escatimó los aplausos á los ar­
tistas que figuraban en el reparto.
Mañana se verificará el extrenO de La 
Machaquito-
l6aioa. , , , .—La familia de Gallón vendrá cpn obje-
para calzados.—Gasa fundada en I875i
■ GEAlPuerta Nueva, entradá por calle Cpmpañla^V» -̂ nu-
DifiSO
(SERVICIO DE U  NOCHE)
lo de pasar aquí uña temporada
—Numórosas persoú&s marcharon al Va- 
lle de Loyola, para presenciar las regatas, 
cucañas y otros festejos.
D aVftlanela.
Hoy llegó D. Amallo Jimeno.
En la estación de Venta de la Eacinale 
aguardaban la autoridades y comisiones de 
la capital, , ,
Una compañía con'bandera y música le 
tributó los honores,
Al llegar á Valencia el gentío que inya- 
dia los andenes le acogió afectuosamente.
Desde la estación se dirigió al gobierno 
civil, donde tuvo lugar una brillante recep­
ción. , . jEl ministro saludó á los comisionados y 
agradeció el recibimiento.
Una de las comisiones pidióle el estable 
cimiento de una Escuela superior de Artes 
y Oficios, contestando que estudiaría el
mayor contingente de forasteros durante 
loijtestejos, ha f a j a d o  los precios para 

















El dueño de este estaoiecimieutu “ ^  ^mue-
rosa clientela ha adoptado ceder âbitacióntó^^  ̂ comiáBiS
l l ’lO
OO’OO
* por 100 tnteriof contado....
,6 por 100 amortizáble...........
Cédulas 5 por 100..... ........ .
Cédalas 4 jpor 100......... .






T elegram as de últim a hora
l.° (3,30 madrugada). 
D a  P a r ia
Dice Le Maítn que el emperador de Ale­
mania invitó á comer 4 Gúetendemer,, al 
que manifestó que si la guerra en la Mand 
chuiia continuaba, tendría que intervenir 
Europa.
g o b e r n a d o r  d a  M á la g a  .
Ha marchado para Málaga el Sr. Cama 
cho.
merosa ciien ie ia  n a  servir almuerzosblar á precios económicos; asi como también sem
v,1 Pñ V ü u m iag e  d esd e  3 n fise ta s jr  d e 3 , ^ .  _  ^
• Agosto, ambos inclusives.
Costarán los billetes:
Desde Córdoba y Granada, 12 ptas. en 
segunda y 8 en tercera.
Desde Jaén, 18 y 12 respectivamente, 
desde Archidona y Antequera, 9 y 6 y des­
de Sevilla, 12 y 8,rigiéndo igual precio pa­
ya las intermadias.
Además, vendrán en los días de toros los 
botijos anunciados
H é r e n la a .—Indudablemente que no 
lo hay de más fuerza ni más resistencia, ni 
mejores condiciones, ni economía en las 
obras.
Hablamos del cemento portland «Hér 
cales.»  ̂ ■
Depositarios: Hijos de Diego Martin 
Marios.-Granada, 61, en esta capital.
«B1 O ognaé G o n x álas Byasm» 
de Jerez, deben probarlo los inteligentes y 
personas de bnen gasto.
C s r a  a l  a s tó m s g a  4 intestinos. *1 
JMomaval de ds Cortos.
J a b ó n  d a  S a le a  d e  D A  T O J A .—
D e l  E x t r a n j e r o
31 Julipl906.
D a  P a r ia
Un redactor de Le Tempe ha celebrado 
con León y Castillo interesante intervieir
1
 Dice el Marqués de Muni que el Gobierno I asunto. , x flai
de López Domínguez no es menos progresi-1 Seguidamente almorzú en compañía de 
vo que el anterior y que los actuales minis- j alcaide, el rector de la Universidad, Loño
uno de otro más que en la táctica.
iete,de acuerdo con las Córtes, I D e  B a re e lo n a
armas eminentemente democrá-| tercera sesión del Congreso de Jn- 
tlcas. iventudes republicanas se ha verificado
D a B u r d a o a  iboy.
Él expresidente dél Consejo señor,Moret,l b1 delegado italiano desarrolló el tema 
ha sido intervie-wado por un periodista. I jgn estado repnbUcano y su ejército, dicien- 
Moret se negó á hablar de política, di-| ¿o que esteno debe ser permanente, 
deudo que ignorababa lo que ocurre en Es-1 Salvatella apoyó esta teoría añadiendo 
paña pues Di periódicos lee. fque la administración de justiciadebe ser
Negó le hayan ofrecido la embajada d e r 
Vaticano, lamentando hamotisticamente 
las dificnltades que ofrece sn provisión.
Cree que el Vaticano, por lo que respec- 
ia á la supresión de algunas diócesis, acep­
tará el arreglo que se hizo en tiempos de 
Sagasta.
]^ n tp a T la ta a  ,
Según telegrama de Londres tADaily Te-
(SERVIOIO OE U TARDE)
De provincias
1.® Agosto 1906. 
D e  ISan g le b a a tiá n  
La reina madre y los infantes salieron á 
las seis de la tarde en coche, paseando por
Este ha designado como reina de la fiesta 
á la señorita María Montes,híja del 
deBattida.
uuuuw El mantenedor de los juegos señor Bat- 
3955o|ll6s, catedrático de medicina de Barcelona, 
pronunció un discurso defendiendo la apto- 
nomía regional eñ todos sus órdenes,si bien 
afirmando la necesidad déla unidad déla 
patria porque lá agrupacián hace fuertes á 
las naciones.
El orador dice que el separatismo acusa 
necedad, locura, y desequilibrio cerebral.
A continuación levantóse' el ministro de 
Instrucción pública saliendo de sus labios 
un breve y elocuente discurso diciendo 
que hablaba en castellano por representar 
al Estado pero que tan hermoso es el va­
lenciano como aquél.
Afirma que en el acto de jiirárel cárgo 
ante el rey, acorrióse de Valencia, á Is que 
sé ofrecé con cuanto sepa y pueda para todo 
¡Ipique tiende á beneficiarla.
I Elogia la labor reálizáda porla BaíPe- 
noí en favor de la cultura regional.
El ministro faé ovaeionadísimo. 
B á a a e B l lb a o
En el paseo del Arenal se han desarro­
llado graves desórdenes motivados por las 
diferencias que de antiguo separan á biz- 
caitarras y navarros.
La banda municipal, que estaba tocando 
aires vascos, interpretó el Guernikako ar-
ATM comeM6 Ui i<>cogld« 4e in«ii««o»- 
«ido.
'  LMTMdadMé. íobW. .« S n  ,
jálo .prole.io .» le»»« 1«, pM .egaiii.«U- 
, n ' “ l.oio, padiendo PP««í«
áeftdeocla» p»BOn«l. - . ^
El gobernador reconoce qu6 hay mucn 
que enmendar y cor regM- '
Loa periódicos de »®®phe consideran me
xacto que en l,a conferencia cgebrada ayer,
SflM Íd DáviU T L6pe. pa.dte|!a«;.j*.i.*-
combinación de secretarios
atribuyendo á esta cuestión muy ^  
ÍM l./ei.pM » «omélefl» “ . J ' f
Consejo, toda vez que es
competencia del ministro de la
quien está de perfecto acuerdo con sus com
I Dávlla y lo» demás ministros exista discon
I foirmid&d.
“  m 'S r .lb ? M “m.di.tao A ..n.» d4^"ÍLL*i‘!'!”l“ ’b
civil.
El delegado de la autoridad llama al or­
den al orador.
Se acordó la conveniencia de que la du­
ración del servicio activo en el ejército, en 
tiempos de paz, debería reducirse, educan­
do al pueblo para que defienda la nación.
jAijaatróji-
En la fiesta reinó la mayor alegría.
Sa registraron varios incidentes. j
Un joven se cayó á la ría, pudiendo ser 
salvado después de grandes esfuerzos.
Varios sujetos cuestionaron con otrO que 
Venía solo, apaleándolo brutalmente.
Al llegar á San Sebastián, el agredido 
encontróse con uno de los apaleadores lla­
mado Francisco Cabañas y acometiéndole, 
le infirió nna puñalada por la espalda que 
le atravesó el pulmón,dejándole en gravísi­
mo estado.
D iñ a  s a n g r ie n ta
Dicen de Pnertollano qne en el pueblo de 
Mestanza (Gindad Real) riñeron dos herr 
manos con un sujeto apodado Cairéles, 
Este mató á sns dos contiicantes, reci-
y que el ejército no es el llamado á,Intefve-1 lucha úna pufialadá en él ,ico-
nir en las contiendas sociales, p r o c l a m a n - .
I«p.,¿Sbdic¿'qM6lk.lBMtmdiá m .  «n- doM 1» Moe»ld.d d . que 1. únio» jaiiídio- 
trevista con el rey de Inglaterra durante civil.
mes de Octbbre en un puerto alemán.
El f'jpafo ba oido decir que el zar y el| 
kaiser han convenido celebras una entre-1 
vista para fines de Agosto en Biotko. .
D e  S i n  P a t a r s b u r g o  
Los comités revolnclonarios de San Pe-
Juan
bM.di.lgldo u.m M lfl.elo á lo .
ción.
Ha sido nombrado alcalde don 
Domingo Sanllehy.
—̂ La comisión permanente de Solidari­
dad catalanista ha acordado emprender una 
enérgica campaña contra ía ley.áe jurisdic­
ciones.
Para los gastos que originen los diferen-
tnenie antiséptico, TnmfijnT*hlfl como jabón ^<eaBPmgoa ñau u iiy iw  uu maumoow procesos incoados últimamente por
uu¿,o»,m .FM m Ll... i* 1. cilM. loT. .0 .b .l . í  uú . .uoclp-
Farmacia de sangreDepositario en Málaga, Farmacia de Ca- |  ¿  h ^  excita á un levantamlen-
Harena. ^  , fto general, aconsejando que se castigue á
P a p a le a  p a v a  IfC boa.--H ay gran-t y po, último á los s
des existencias á precios áe fá ^ c a  en les ¿g Alemania y Austria por que
almacenes de La Papelera Española, apoyan al Z»r contra su pueblo.
* ^ ^ S l tM m u e .t r .o .  .  Í ''"fT”*
Gapetown diciendo que según declara- 
i  TT s..TnHán.32., ®i6a de UU funcionario germánico,_ en la
¿ambién, se dirigirá una solicitud á las 
Góites pidiendo la derogación de, la suso­
dicha ley.
Firmados por Junoy, Gambo y otros se 
publicará un manifiesto pidiendo el apoyo 




D e Z a ra g o z a
Gámaira de Gomercio ha abierto ana
información pública acerca de la manera en | raída.
leséntidos no**i"*
últimas fiestas, destrozaron los bizcaitarras 
el escudo de Rioja, gritaron: jViva Riojal 
Loa bizcaitarras respondieron con el gri­
to de ¡Viva Vizcaya!
Seguidamente estahlóse ana colisión, 
rnenndéando los estacazos.
Él revuelo que se produjo entre lámnlti- 
tnd que ócnpaba el paseo fué indescriptible. 
Todo el mundo corHa,nb®PóUándose unos á 
otros y mnchas señoras se desmayaron.
La policía intervino y cnando se logró 
apaciguar los ánimos pudo !verse que era 
crecido el número de las personas que ha­
bían snfrido contusiones y heridas leves.
Se han practicado veintidós deteaciones.
' .  D e  H a d n i
1.® de Agosto 1906.
D I y ie j e  d e  lo s  reyeis
En el ministerio de la Gobernación se ha 
recibido un telegrama del Semáforo de 
Qaeenstown, ananciando el paso del Gi-
M ,¿I.,M .do» ,  mMmol.Bu» S.
B leetao -Q u im leo . — f-*̂ P a r e l i a a  l t n i le o . |  ia¿Q ha dado pruebas de ferocidad salvaje. 
Véase el anuncio de cuarta plana. I Ultimamente acuchillaron á cincuenta !
H oFeM ata d á  e b u ra a .-E n  la Gerve-fp®!»»®» mujetfespor á descubrir el
cería «Gambrinus», acreditado establecí-; ?itio donde se refugiaba el jefe de la rebe-| 
mierno que con tanto acierto dirije nuestro 
particnlar amigo don Alejandro Solís, sei
;iión.
C a iá e tp o fa
sirve /a horchata de chufas, aquí casi des-1 La prensa de Nueva Y o^ publica exten-|j^^ Navarro.
R g ra a o
El jueves regresará á Madrid eL|lini8r 
tro de Instrucción pública, señor Jimfeno, á 
fin de asistir al Gonsejo que se celebrará 
el Viernes.
S e e fa ta v ia
Se ba encargado de la secretaría particu- 
Isr del señor López Domínguez, don Naza-
conocidayque seguramente hará desfilar‘ flon detalles de úna catástrofe ferroviaria 
por la Gérvecería de calle Marqués áe La-|®®® f̂*ida en la línea del Pacífico. , , 
ríos á todo Málaga. * Parece ser qne a consecuencia de haber
El precio del vaso es el de treinta cénti-l descarrilado la locomotora del expreso ca 
jjjQĝ  í yeron varios coches al río Hudaon,
D a G e o m a tr ia  despiértala atención| 
en los niños, y el librito de esta asignatúral 
por Robles Martín, es ún buen auxiliar pa-|
^ a  los instrnctores. |
G onaálaa Byaae».
1 todos los buenos es- 
laga.
C a b a l l e r o s
frecemos estos artículos para caba­
lleros’. Fijense en los precios que son bara­
tos.
Un par Bigoteras nikeladas pa­
ra rizar el bigote por . . .
Una barra Gosmético fino por 
0,25,0,40, 0,50 y . . . .
Un tarro Pomada húngara por 
0,50 y . . . . . .  .
Una pasta para afilar navajas 
por 0,50 y. . . . . . .
Una piedra antif óptica para 
después de afeitar por . .
Un cepillo para la cabeza por.
Jabón én polvo para afeitar, en paquetes 
y al peso. Además hay buen surtido en 
Rhun Quina, lociones y Brillantinas para
resul-
iando tres muertos é influidad de heridos-
I D e p r o v m c t a i
I Julio 31 1906.
 ̂ D a  S a n  S e b a e t l á n
I El día diez y seis de Agosto regresarán 
|l68 reyes dé Santander y Ferrol.
I Gon objeto de recibirlo» irá López po- 
iminguez á ¡a ciudad donastiarra.
'  —El ministro de Estado asistió al con­
cierto clásico celebrado en él Gasino.
—Llegó la familia de Gallón.
I — Canahjas ba recibido multitud dé tcle- 
0 75 ptSB - gxai»*® y t&'getS»íélicUándoie
B aríton o m alagu eñ o
Además del contrato suscrito para can- 
¡ tar en el Sardinero, ba sido escriturado el 
aplaudido barítono señor Revello por res- 
! potables empresas de Valladolid, Santander
y otras capitales del norte, á fin de qué; dé úes.
que deba reformarse la ley y reglamento de 
alcoholes.
También se han reunido los presidentes 
délos gremios para tratar délos medios 
conducentes á la supresión del impaesto 
de consumos.
MAS de S a n  SebastlAn
Amplío detalles sobre el accidente anto- 
movllesco qee telegrafié.
El vehículo del sefior Ródriguéz Ayial 
atropelló á Ignacio Goñi, en el momento 
que bajaba del tranvía, lanzándolo á cinco 
metros de distancia.
Goñi resaltó con graves contnsionep y 
una fuerte conmoción cerebral.
Al desviarse el antoinóvil, arrolló á Be­
nita Arregui.
lEiufei'nio
Telegrafian de San Juan de Luz que con­
tinua grave él señor Fernandez Duro, pa­
deciendo fiebres tíficas.
De Biibao
En una mina,propiedad de D. Alonso Te- 
gni, ocapábanse tres obreros en abrir nn 
boquete en la galería.
Uno de los trabajadores dió, inconscién- 
temente, fuerte golpe, disparándose un ba­
rreno qne debió quedar sin estallar. .
Por efecto de la terrible explosión resul­
tó muerto Mauricio Arias González, cayó 
cadáver presentaba horrorosas matilacio-






al gobernador y otras pera 
I Se ha desistido de cele 
I anunciada, y en cambio la 
 ̂tá audiencia á cuantas pera 
|ten  con carácter particular 
I D a  Daa Palmi
I Se ha celebrado una man 
 ̂tltuida por más de tres mil 
pedir la división de la provi 
Gon tal motivo hubo repiq̂  
nasr
el cabeilo y la barba.  ̂ Los manifestantes solicitaro:
Todo en la Droguería Modelo. Toriijos 112.' nador y el alcalde que prestaran
Fábriea de Platería: Ollerías, 28 á r
aigunbs conciertos
£1 celebrado artista sale mañana con ob­
jeto de cumplir los compromisos contraí­
dos.
El concierto que debía dar en La Granja 
ha sido aplazado basta el regreso de don 
Alfonso.
V lo tlm a a  d a l  a u to m ó v i l
Ha fallecido un niño de siete años que 
arríolió el automóvil de don Javier Iñiguez.
El vehículo de igual clase del marqués de 
Avial atropelló á un hombre y una señora, 
resaltando ambos lesionados.
C u ea tio m a a  d e  H a e la n d a  
Navarrorreverter se muestra decidido á 
®Jfmpulsar grandemente el catastro por juz­
gar necesario llevarlo á la práctica.
Propónese también dividir la Dirección 
de Gontrlbuéiones, pues la acumulación de 
asuntos perjudica el pronto despacho. 
O o m b lu a a ló n  d lp lo m á tio a  
Dice López Domínguez que la combina-
La cabeza estaba cercenada y el tronco 
dividido en trozos.
A cuatro metros de distancia apareció el 
cadáver de José Rezara, con la cabeza des­
trozada.
Tatnbién Francisco Dieguez recibió va­
rias heridas en distintas partes del cuerpo.
B e  Bilbao
Gon motivo de la festividad de S. Ignacio 
de Loyola, celebróse en el frontón Euskal- 
duna nn festival regional al qne acndió 
gentío inmenso.
En el teatro Arriaga hubo concierto por 
la noche tomando parte el orfeón bilbaíno.
Gantóse el Guerníkako Arbola^ siendo 
ovacionado delirantemente.
B e  T alen cla
En el teatro Principal se han verificado 
los juegos fiorales presididos por el minis­
tro de Instrucción pública señor Jimeno. 
El estrado estaba brillantísimo; veíanseL/4vC - — —■ -— ——— — — --------------- y - w—
ción diplomática se reservará hasta que |en  el muchas y hermosísimas valencianas,
se balle’uitimada. ¡representaciones da los centros, sociedades
El Gobierno esfuérzase por quo la emba-iy corporaciones y marinos 
jada del Vaticano recaiga en un eixministro I La ñor natural ha sido adjudicada á don 
de Gracia y Justicia. ¡Juan Bautista Font.
£1 yate regio hizo señales por medio de 
banderas, comnniean|o que el viaje era fe­
licísimo.
Inmediatamedte trasmitió el sefior Alba 
á doña Gristiúa esta noticia.
Al entregar el despacho al Gobernador le 
exigieron pesetas 4*10 para poder abrirlo.
B e tratad o s
Se ha recibido un telegrama oficial en el 
que se anuncia que múy pronto llegarán á 
un acuerdo Francia y Suiza.
Esta inteligencia se interpreta cómo nn 
bnen síntoma para España.
<Lá,Gaeeta>
El diario oficial publica el tratado de 
extradición entre España y Gaba.
«Da Correnpóiideneia de Dapafta»
Según asegura este periódico, resalta 
inexacto qne sean perseguidos determina­
dos Ayuntamientos, perjadicando con ello 
valiosos Elementos del partido liberal á los 
qne se supone quejosos, llegándose á ha­
blar con tal motivo de divisiones y fraccio­
namientos del partido.
Todo ello es púra novela y fantasía.
Lejos de perseguir y molestar á corpora­
ción alguna formada por indíyidaos de tal 
ó cnal fracción, el sefior Dá^rila, por tempe­
ramento, por carácter y por conducción,re­
conoce la conveniencia de que las fuerzas 
liberales marchen.unidas y para lograr di­
cho objeto se propone sostener en el minis­
terio una política de paz entre todos los 
elementos que integran el partido, sacrifi­
cando, si preciso fúera, todo interés perso­
nal en pro de tan elevados propósitos.
Proclama La Correspondencia que esto es 
lo que piensa y practica el ministro de la 
Gobernación, y que afirmar lo contrario re­
vela él deseo de enconar las pasiones.
F la n e s de Gobernaeldn  
Cnando Dávlla termina laS; conferencias 
con los gobernadores se ocupará de la com­
binación de secretarios, que será reducidí­
sima por efecto del carácter administrativo 
del cargo.
Después ultimará la combinación de alto 
personal, y una vez aprobada ésta empeza­
rá la redacción del presupuesto y de los 
proyectos de ley que ha de presentar á las 
cortes.
D a emtiajitda d e lT a tie a n o
Insiste un periódico en que el candidato 
probable para la embajada del Vaticano es 
el marqués de Teverga.
El Gobierno vería con gusto que acepta­
ra, pero desconoce su actitnd.
Cierto que se le ha consultado, más su 
contestación no se conoce en Madrid.
Las de platino brillo color de 40 ots. á 85 
Las de platino iluminadas > 85 » á 20
Las de platino negras » 25 ,» á 15,
Copias de cuadros de Mnrillo, Bnbens 
etcétera.. . . . .  . . . . . .4  30, 
Viitas de Málaga en colores de SO ots. á 10 
» > > > negro > 10 > á 6
Albnmi privilegiado con 8 vistas en colo­
res y papel y sobres p ú a  escribir una 
extensa carta Í5 céntimos.
BSOAROHá FINISIMA para decorar 
targetas, cromos eto. desde 1 pta  ̂los 100 
gramos.
Postales en color para forros de sombre­
ros y otras industrias desde UN céntimo 
una.
VENTA A ESTOS PRECIOS EN 
Galle Nueva núm. 1, Camisería.
Galle Larios núm. 6, Papelería, 
Juan 78, Papelería.Galle San i
Plaza de la Oonatitnción, Estanco.
Galla Granada 31 y 36, Quincalla, al lado 
de la Botica.
Grandes descuentos d revendedores 
Pedidos por mayor, Domingo del Bío.- ,̂ 
Gompafiía, 40, piso primero.
No ei éstableoimionto y si HSO PARTI* 
OULAB.
IP ailb oA i. GRANDES EXISTENCIAS.—PUTERIA Y RELOJERIA OUetos artistieos de eleotro-plata.-PTOcios de fAbricA
m m - r  ■
Hti ■MU
Miércoles 1.® de Agosto da 1906
Eofermedades de la matriz ísAcitAti& ha sido dasiáfectada la cava n.** 33 |delacalle .delC 8iíil,y ian .*8deladeB a-
Conaulta gratuita á cáirgo de Ocaña Mar-
tíaez, Farmacéntico y Médico-Oinecólogoi I « g u i a  d «  S a n  T a im o .—Fa 
procedente del Instituto del Dr. Rubio. Qóceta del 30 del ^pasádo aparece una
Horas de 9 ay 11. |  real orden da Instrucción pública referente
PlRza de los Moros, 16, pral. izquierda, f d las aguas ,del acueducto de San 'Telmo, 
^  fcuyaparte dispositiva dice asi:
I 1.® Que se reintegren las fanciones ad- 
^ministrativas del caudal de San Telmo al 
Instituto de Málaga, y en su representaciónmerengada ySoibeta del día.—Leche crema da chocolate.
Desdi medio día.—Avellaaa y limón gra­
nizado;
Precios dorante la presente temporada:
Avellana y limón granizado, nn real va­
so; Mantecado y toda cíase de sorbetes á 
real y medio.
Servicio á domicilio sin /aiamento de pre­
cio.
SU BLlf.^A £:^0 B X T R J t
para viñas (marca acreditada.)
- Sustitny^e con ventaja ai azufre.
Díogueipla da Franq[u@lo
p p g g ta  d a l  M g g .- M á la g a
P A R A  B A N A R S R
EN
11ESTIELLII
élegante y ácréditado establecimiento 
de baños de iáár y dulce tan conocido 
en todia España. ' 
f  Temporada desde 1.® de Julio al BO 
de Septiembre.
. Médico-director I)i José Impéllitieíi 
Molina Lario 5.
Expendeduría de tabacos de todas 
clases.
P a r a  c o m p r a r í a s  e n  t o s  
ín^xB sconciicftm es"^^ í® r
l a  c a s a  4 ^  d i
L isá^m a i i  D
m A i t A g a
Noticias ¡ocales
Da R ó in d a .—Desde el domingo se en- 
enentra en Málaga, donde pasará' una tem-̂  
porada^la réspetable señora doña María 
Martir;éz, viuda de Ventura, su simpática 
hijaZdáríade la Encarnación, y su hija po­
lítica la distinguida iseñora doña María Ra­
mona Bravo Daarte de Ventura.
Las acompaña nuestro querido amigo y 
«orreligionario don Antonio Ventura Mar­
tínez, á quién hemos tenido el gusto de sa­
ludar.
Sean bien venidos, y deseamos que la 
asistencia médica del doctor Oppelt, á cuyo 
tratamiento ha sido sometida la señora via­
da de Tentara, devuelva la salud á ja esti­
mable enferma.
R o a g u a r d o s .—Habiéndose extravia­
do los réguar ios de depósitos trasmisibles^ 
números 2.567, de pesetas 500 y números 
3.174 de pesetas 4.000, ambos de la deuda 
Amoitizable al 5 p g  y expedidos por esta 
Sucursal del Banco de España el 5 Marzo 
1901 y 15 Octubre 1902, réspectivamente, 
el qae se crea con derecho á reclamar pue­
de hacerlo dentro del plazo de dos meses, ó 
de lo contrario se expedirán duplicados 
de dichos resguardes, quedando el Bknco' 
libre de toda reáponsahilidad.
A lta .—Se ha dado de alta en este Colé: 
gio de Abogados el señor don Felipe 
Ariñoy Micbelena.
G b itiim o .--E r2 4  del que cursa ten­
drá lugar en este Hospital militar un con- 
curio de jpóstdres para la adquisiéióñ de di­
versos articulos.
R a p o a le ld n .—Ha sido repuesto en 
el sargo de. médico titular de Benagalbón, 
el facultativo don Jésé García y Sáenz 
Daarte.
D a p o a l ta v io .—Se aúcuéntra en Má­
laga él DeppéitaHo del Ayuntamiento de 
Granada, don Antonio Martínez, ácbm^ña- 
do dé su distingnida familia.
A  M adipld.-^Pára últimar alguhos 
co;ntrat08 ha marchado á Madrid el émpre- 
sario del V^ital Asá;
B n f a r m a .—Se encuentra enférma la 
señorita María Hartado de Mendoza y Mon- 
temayorj á quien deseamos alivio.
O a a o d a lo n g a a r ld a d .—Ha fallecido 
en Vülanueva de Algaida doña Rosalía
Dr. Villar Urbano, desinteresadamente, y ? ^  *
solo por amor á la ciencia y á la humanidad, ‘ ^  n f IS d rÉ M  i S m l l  
le ha extirpado'un tumor en la laringe que i l a i i i i  i i a
le tenia en grave peligro de muerte.. ¿vúgi^ is librar á vuestros niños délos
El intereaadó, que debS'la existencia á la! s^imientos de la dentición, que
ciencia y humanitarios sentimientos de tan i frecuencia le causan su muerte?
distinguido dostor, no tiene más medio de I f  ̂ T̂jiwrrTPTivT a TTmirnA n/MvwATi r̂r 
pagarle que haciendo esta pública manifés- ^  DEOTICINA LIQUIDA GONZALEZ
tación de giatitud por nuestro conducto!
que muy gastoso se lo prestamos felicitan-í ^«“tral Farmacia de calle To-- v  _ V OIIVA.OU § rnjos, 2, esquina a.Puerta Nueva. -Malaga.do tanto al Sr. Lozano como al Sr. Tillar;j
el director del mismo.
2. ® Que la Junta inspectora se constitu­
ya con la Junta de gobierno del mismo 
instituto, el comandante de Marjua y el re­
presentante de la Comunidad, de Regantes.
3, ® Qae la Junta inspectora consérve 
sus actuales facultades, excepto la relativa 
al nombramiento del pérsocal facultativo 
y aprobación de las cuentas trimestrales, 
que correspotiderá á este ministerio.
B pS iapaS a.—En el Muelle de Cánovas 
sufrió esta mañana un ataque epiléptico el 
niño Antonio Jiménez Cobos.
Conducido á la casa ;de socorro déla ca­
lle Alca^abilla, 'faé convenientemente au­
xiliado. !
M a jo p a a  a n T a l é g r a f o s .—El mi­
nistro de la Gobérnación, señor IDávila, 
atendiendo á la necesidad del mejoramien­
to, reorganización y rapidez délos servi­
cios encomendados al Cuerpo de Telégrafos 
ha creado una Junta de Reformas que en 
el plazo de tres meses debe estudiar y dic­
taminar los siguientes asuntos:
Escuela superior de Telégrafos: reforma 
de los reglamentos; implantación del servi­
cie telefónico; adquisición de material mo- 
de|rno de línea y estación, reparto de tele- 
gramás á dómicilio y abreviación de trámi­
tes dentro de las estaciones; serviciOBrápi- 
dbs especiales para la prensa^
Los. asuntos qqe dicha Junta dé por ter­
minado antés de los tres'meses en cuestión, 
se llevarán á la práctica con la premura po- 
8ibíe,^ana vez aprobados por la superiori- 
dad.
O a a p d la  m u n le ip a l .—He; aquí el 
número de partes próducidos por ía gdar- 
dia municipal durante el mes de Julio:
Por denancias, 150; pOr hurtos, 11; por 
lesiones, 62; por disparos, 5; por embria­
guez y escándalo, 71; por blasfemos, 10; 
por ocupación de armas, 6; por diferentes 
motivos, l í 4.—Total 429.
O a iiaa  d a  « o a o r r ó .—En la del dis­
trito de la Alameda ftiércn curados:
José París Valderráma» de. una herida 
contusa en la frente, por aééiideñté del tra­
bajo. I
En la del distrito de Sto. Domingo:
José Cano Benítez; de/tma herida conta­
sa, en la región paiñétal, á  consecuencia da 
uña pedrada.
José Mei^cádo Salfziii, de qna herida en 
la pierna derecha, por mórdédora de nn 
perro. i  ‘
Francisco Camacho Sálazár, de una con­
tusión én la ceja derecha, recibida en riña 
con
Francisco Doblaa Palomeque,de una con- 
tnslón en la región superciliar derecha, por 
riña con el anterior.
En la del distrito de la Merced:
Ana Llnlés Robles, de erosionss en la 
ceja y párpado izqúiérdo, por caída.
Esteban Jiménez Laque, de una herida 
incisa en la rodilla derecha, que se la cau­
só segando en el campo de Antequera.
Después dé asistido pasó al Hospital en 
una camilla.
íéOá a ln e o  m i l  dupoa.-r-Por la Al­
caldía 86 ha hecho hoy entrega á la Junta
l-S®
CajÉi M m iiia ip a l '
Operaciones efectuadas por la misma el 
áía 31:
INGRlBOi Pesetas
Sxisteneia ftuterior . . . . 14.055,95
Cementerios. . , , . . . 330,50
Matadero, . . . . . . . 490,25
Cédulas. . . . . . . . . 3.350,76
Total. . . . . . 18.227,45
PAGOS
Carruajes. . . . . . . . 50,00
Limpieza faroles. . . . . . 5,00
Carmen Yaldeirama (liabéres). 56,53
Cam illeros.......................... . 9,50
Derechos reales por la compra
de la casa núm. 7 del Muelle
Viejo....................................... 2.212,45
T o t a l ..................... 2.333.48
Sxistonsla para el 1.® . . . 15 893,97
Igual á. . . . , 18.227.45
L A  C R U Z  D E L  C A m P O
CI3RTEZA Sm  KIVAI.
se expende al grifo á Í5 cénmnuB bok y 0,76 
litro, en la Gran Cervecería MUNICH, 
p la z a  d o  la  C o n stitu e ié ia ,
y  F*a®.ag© d© A lv a r e z
Buen negocio
i  que ascienden los ingresos.
El Depositario municipal, Imís MeSsa. 
V.® B.® El Alcalde, J. A. Delgado,
R e  M a p i n a
El juez instructor del departamento de 
San Fernando interesa la busca y captura 
dél soldado desertor de Marina José Mar­
tin Alba, natural de Vélez-Málsga.
—Por infringir la ley de pesca ha sido 
multado én cien pesetas el patrón de la 
barca de pesca Ana María del Oarmen.
—Por esta Comandancia se publicará un 
edicto para cubrir una plaza de cabo de 
mar vacante en este departamento mari- 
timó.
B i  lu  proT M eia
F a l la e lm la n to f l .—De dos sensijjbles 
pérdida^ sufridas por queridos amigos 
nuestros de Ronda debemos dar cuenta, no 
habiéndolo hecho aútes por apremios dé 
confección.
La larga enfermedad que venía aquejan­
do al respetable labrador de Arriate, don 
Melchor Gómez Conde, tuvo fatal desenla­
ce, siendo su muerte sumamente sentida 
éuaquel pueblo.
’ Eá Ronda dejó también de existir, des­
pués de cruel operación quirúrgica, la vir­
tuosa señera doña Concepción Cañestro.
Damos el pésame á las familias dolientes, 
y en el espécial á don Amador'Gómez Gil 
de Montes y don Alonso Sedeño Cañestro, 
hijos de los respectivos finados.
C o b r a n z a .—En los pueblos que com­
ponen la zona de Antequera tendrá lugar el 
cobro del tercer trimestre de la contribución 
en los dias siguientes:
Antequera, los días 1 al 6 Agosto 1906.
Valle Abdalajís. ídem 6 al 8 ídem ídem.
Fuentepiedra, ídem 9 y 10 ídem idém.
Humilladero, ídem 11 y 12 iáem ídem.
Mollina, Ídem 13 al 15 ídem ídem.
Por ausentarse sn dneño se traspasa una 
tienda encalle de 1.®y esquina con tres 
huecos.
Informes Nicasio Calle, 7. 3.® detecha..... . I ••nrsiniiiysiiini-aiiiii iBTrnMTiairiÉ BTUTHimrowaiMinaf-ivtijiÉ' ¿rgur
Se alquila on hotel y dos casas de
campo, en el Guadalmedina, con camino 
de carruaje hasta la puerta. Hacienda de la 
Virreina. Para su ajuste. Moreno Mazón 
núm. 15, piso segando.
Bar Parisién< NEVERIA
i  MARQUES DELARIOS,3
Granizados de chafas avellana y limón.
Rica horchata de chufa, hecha por un 
antiguo maestro nevero valenciano contra­
tado al efecto.—Exquisitos refrescos valen­
cianos con toda clase de jarabes.
Sabrosos y especíales sandwichs á 15 y 
20 cts.—Bebidas y licores de todas clases á 
precios sumamente desconocidos.
Chocolate con tostada 45 céntimos.
Café deiPuerto Rico, con leche ó sin ella 
á 20 cts.yaso.—Cérveza helada y al natu­
ral de la acreditada marca Cruz del Campo, 
de Sevilla 15 cts. bock.—Leche de vaca 
Suiza y Holandesa á 60 cts. litro, medio 
litro 30 cts.
Depósito de nieve, á precios de fábrica, 
al por mayor y menor.
Despacho á todas horas.
I 3, MARQUES DE LABIOS, 3
T
 ̂ ^ e lN o r te ,d € i , :£ a ^ ^ ^
J  t  y } '  l y  A m é r ie a M  h
|PÍR5^130NSTRUCCI0N Y
OTliIÓSÜiTIDOEHyiE]lS,TABLO!IESyTiBLO!iC^
| .  INVENTAS AlVo|^ aÍaYORY AtíETraR '̂'
J^Sobrínos l e  J , H errera Fajai*doJ
^CASTELAR, 5.-IHA1JIGA Vi
^  ..... ...........mi JC III . miI rTrlTTIá|
i>DE
F.QilVIENEZ
CALLE COmuMm Y 8
S e r a t r i í a p r  todos los pro!¡ediiDientoS'89Efl!¡idos,hasts,el dia-."V
Eetratos para billetes kilométricos, se entregan\en el
.'Hetratos tamaño natural al bromuro^
lo mljorque se conoce, en riquísimo marco, desde.25 pts.
_x
Visitad la exposición de esta Casa
C a l l e  C o m p a ñ í a V 6 y  8. -
-. amiBeS8»Tvni
tmutíSStSiass>¡m
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CMoUy?. 5.—MALAGA
Losetás de relieve de varios §||iio.8 
a Í ta lo s  y decorados.
4 M a d allaa d« Opa
fafieras.—Xsodc^os desmontables, abiéros y toda clase de eoaipri* 
laidos de cemento.
‘̂ lí^J Í^—GarmÉham^s que la ealMÜ  ̂
4$ ^ 0̂ k ) s  ae esta c»¡a
y  no Hette cem^eietiet».
Ha prometiera á dicha entidad.
Reapirémos. ,
V e e tn a a  q n a  p íñ e n .—Antonia Ji­
ménez Lupiañez, habitante en la calle del 
Rosal, ha tenido hoy un disgustilio con 
uná vecina suya.
Del lenguaje clásico pasaron á los hechos, 
y ja Antonia resultó con una herida contu­
sa en la ceja izquierda, erosiones en el pó­
mulo del mismo lado y región menfoniana, 
y herida de igual naturaleza á la' primera, 
qae se la prodojeron los incisivos de su oa- 
riñoso vecinitá.
La lesionada,derramando raudales de lá- 
igrimas, fué conducida á la casa de Socorro 
del distiito'de la Mercéd, dónde la asistie­
ron de las lesiones referidas.
Luego pasó á su domicilio en compañía 
del municipal Manuel Perez, quien se dedi­
có á la busca y captara déla agresora de 
Antonia.
H a ta l i e lo .—Ha dado á luz un ni6o la
de festejos de las 25.000 pesetas que aque- del expresado mes de Agosto quedará abíev-:
F é l i x  S a e n z  C a lv o
Ésta Gasa ofrece gran surtido en 
todos los artículos de Estación.
Extensas colecciones en Batistas, 
Muselinas, Gasas negras, blancas y 
colores; Céñros, Blusas bordadas de 
batistas y seda é infíoidad de artícu* 
Én los días veinte y seis al treinta y uno los última novedad para Señora
to el segundo peiriodo voluntario en la Ofi­
cina de la Recaudación, sita en Anteqúera.
** «
Igual operación tendrá efecto en loa pue­
blos de la zona de Alora en la siguiente 
fqrma;
Alora los días 16 al 22 Agosto.
Alozáina, ídem 4 al 6 Idem Ídem.
Almojía, Ídem 1 al 4 ídem ídem.
Gasarabonela, ídem 8 al 10 ídem ídem.
Cártama, idem 3 al 5 ídem ídem.
Pizarra, idem 6 al 8 idem idem.
El segundo periodo quedará abierto en 
Alora del 26 al 30 del mismo mes.
O a p tu p a d o .—Juan Aguilar Postigo, 
vecino áe Pizarra y reclamado por el Juzga­
do instructor de Alora, ha sido detenido y i 
consignado en la cárcel á disposición de la 
mencionada autoridad.
H u P to .—Da la era del Cuervo, sita en 
terrenos de Alhauiin de la Torre,han desa
Especialidad en pañería, alpaca ne* 
gra y colores, grandes colecciones.en 
ebuilecos fantasías y driles para caba* 
lleiros.
SECCION DE SASTRERIA 
Con gran esmero se confecciona 
toida clase de trages para caballeros 
ájprecios muy económicos.
Se vende nn estrado estilo moderno, com­
puesto de seis sillas, dos sillones, un sofá, 
tapizados de ramio; consola estrado con, 
gran espejo y mesita de centro.
Pasage Larios, 2, prl. deha.
A lm a cen es de Tejidois
DE
F. Masó Torruella
Esta importante casa acaba de a e- 
cibir su surtido de glacés de 2‘25 pe­
setas metro.
Gran colección de batistas francés 
sas de 3 pesetas á una peseta.
Extenso surtido en blusas de bEi-
Fantasía en plumetis bordados 
blancos y de color.
Fulares lisos y de colores de 1‘75 y 
2 ptas.-^Alpacas de color para vesti­
dos de Señora.—Mantones de Manila 
Mantillas de blondas, Almag^o,Ghan- 
tilly, etc. etc. , \  \  '
Vestidos, vuelas, etaDliúéiS "y otras 
novedades de París.
Especialidad en Pañería y Driles 
para trajes de Caballeros.
Taller de Tipícería
O a fé  y  IKesta*a.ran.t 
L A  L O B A
J O S É  M A R Q U JB Z  C A L I Z
Plaza fie la Constitución.—MALAGA 
Cubierto de dos pesetas hasta las oinso 
de la tarde.—De tres pesetas en adelante á 
todas horas.—A diario, Macarrones fi la 
Napolitana.—Tariaoión en el plato del día. 
—Tinos de las mejores marcas conoeidasy 
primitivo solera de Montiila.
Qaeda abierta la Nevería, se sirven ha­
lados de todas olases.
S a v v lo lo  á d am iolllo  
Entrada por calle de San Telmo (Patio 
de la Parra.)
d e  M A N U E L  P E N A
CALLE DE LOS MARTIRES, 4,
Economía sin igual
Confección esmerada de toda clase de 
muebles de tapicería, antigua, moderna, 
corriente y de gran lo jo. Corte y hechura 
de fundas y todo lo concerniente al ramo.
Reformas de todas clases y se hacen tra­
bajos á domicilio. Especialidad en cortina­
je. Extenso surtido en sillas de campo y 
viajes marítimos, desde 3‘50 pesetas.
Audiencia
J o s é  Im p e llit ie i* !
M É O IC O -O IR U JA N O
Especialista en enfermedades de la ma­
triz, partos, garganta,- vauéreo, sífilis y es­
tómago.—Oonsuíta de 12 á 2.
MOLINA LARÍOB, 5 
S Honorarios convtm clónales.
Desde 1.° de Julio consulta en los baños 
de Apolo y La Estrella. .
A. de FONTAGUD
to don Eladio Solier.
Nuestra enhorabuena.
R1 n u w o  g o b a r n a d o p .—En el ex­
preso de las once y media ha llegado .boy 
de Madrid el nuevo gobernador civil de esta 
provincia, don Ubaldo Camacho, siendo re­
cibido por todo el elemento oficial.
D o s  vlyoia.--Rafael Pinetta Panlagua
« '■ A vnntMwiiATi parecido una jumenta y una rucha, propie-«Roía dal empleado de cate A,ontamieii.|5^^^^
Sospéchase hayan sido hurtadas por un 
sójeto desconocido qae merodeaba por 
aquellos sitios.
P a t a t a s . —Por^hurtar una arrobado
patatas de los bancalés que en término de 
Gtnillas de Aceituno posee Cosme Garrión 
Moyano, ha preso íá gujardia civil á María 
González Martin.
R a o b m ls o .—La fuerza pública de Mo-y Juan Sánchez Gallero son dos «««os que ___ _______ ______ __________
Granado Ortega, ^ue coiataba ciento tares desdé tifce tiempo dedicábanse á visitar las| py^jo"y Caj7atraca hálñVervenidoVpisto
caéas non sanctas, cometiendo abusos contjgg ¿ otros tantos individuos que las usaban
______ _______________ las pupilas y dueñas é imponiendo multas, i»* correspondiente licencia.
pOr la supeiioridad, la Júntá del patronato !>®jo el pretexto de que eran agentes de vi- 
" ^  l'ilsiicia agregados áüa sección de higiene.
^ La policía tuvo noticia del camelo que 
daban Piaetta y Gallero y esta mañana los
de agaas de San Telmo ha quedado. coñs- 
titaída por los catedráticos señores Pérez 
Olmeda, Saz, Abela y Sánchez Castaño, el 
oomandanté de Marina y el preaidente de 
los regantes señor Reina León.
P e v a a p ia a .—Durante el pasado mes 
de Julio entraron en las perrerías munici­
pales 177 cánes,delos cuales luéron asfijiia^ 
dos 160.
Los restantes reclamáronlos sus dueños.
-«La H ó n v a d é z » .—Esta sociedad se 
reunirá mañána en junta general ordinaria, 
para la presentación de cuentas y elección 
de cargos.
T o m a  d a  p o a a s ld n .—El Fiscal de 
la Audiencia de Málaga B. L. M. ál señor 
Director del periódico El Popular y. tienu 
el honor de participarle qae en el día de 
ayer toinó posesión del cargo de Fiscal de 
esta Audiencia, para el que faé nombrado 
por real decreto de 5 de los corrientes.
Don Vicente Ghervás y Regad aprove­
cha con gasto esta ocasión para reiterar á 
usted el testimonio de su consideración 
personal más distinguida.
Málaga 31 Julio 1906.
Agradecemos la atención.
S a p a l lo .—Eeta tarde á las seis se ha 
efectuado el sepelio del cadáver de la dis­
tinguida señorita Máiia Teresa Carrera. |
Al triste acto concurrieron numerosas! 
personas que testimoniaron con su presen­
cia el duelo que tan prematura muerte ha 
producido.
Reiteramos el pésame á la familia.
V a e a n to a .— hallan vacantes:
La cátedra de lengua alemana de la Es­
cuela Superior de Comercio de Valladolid, 
qae corresponde á concar so de traslado.
La plaza de profesor auxiliar de la Sec­
ción artística (Dibajo artístico) de la Escue­
la Saperiúi de Artes industriales de Grana­
da, que ha de cubrirse por oposición.
U n  a á tip o . — Serian las seis y me­
dia de la tarde de anteayer cuando los ve­
cinos de la barriada de El F&lo< José Casti­
llo Soler, Rafael Sánchez Vargas, Juan
cazó y condujo á la inspección de vigilan-! santiago Montañés yfJósé Meza Rojo, Ique
cía, hallando en su poder un certificado de 
buena conducta expedido por un alcalde de 
barrió, cuyo documento presentaban á las 
cocottes como el nombramiento de agente y 
una medalla del colegio de San Estanislao.
Los detenidos han sido puestos á dispo­
sición del Juzgado instructor de la Ala-̂  
meda.
Xia a la o b o la a .—En la sesión cele-
se haUaban trabajando en úna calera que 
hay en terrenos de la puerta del Candado, 
{íróximo á la carretera de Vélez, observaron 
que un hombre y una niña salían del cami­
nó y subiendo por una cañada inmediata, 
se escondieron en una cantera.
Como les llamara la atoucióú y compren­
dieran qae algo malo podía ocurrir, deci­
dieron maTchar á la cantera, pero antes d^
M o lin a  U arloB, i 4 .— M A U A G A
Aceites minerales para todas clases de 
maquinarias.
Especialidad en aceites para motores de 
automóviles. Dinamos, Cilindros, Movi- 
mietitos y transmisiones, Cojinetes, Moto- 
eléctricos, á Gas y Petróleo, aceites 
para fonógrafos, máquinas de escribir y 
coser y bicicletas.
Grasas consistentes en todas densidades.
Exportación á toda España. — Pídanse 
catálogos.
PANADERIA ESPAÑOLA
El dueño de este establecimiento pone en 
conocimiento de sn antigua oliente la que 
desde el díal.®de Agosto vende el pan áloi 
siguientes precios: Roscas de 1.̂  extra á 
0,40 el kilogramo. Panes y medios 1.* supe­
rior p,S5, Esmerada elaboración y exactitud 
en el peso. Para tiendas y fondas precios 
conyenoionales y económicos. Bervioio á 
doniiéilio.
M u ro P n a r ta  N n a v a , 5 .—M á la g a
CORRIDA
Visitar en la Caleta la v^nta del Yerno de 
Conejo, donde encontrareia un esmerado 
servicio en comidas y bebidás.
Servicio á la carta.—Se sirven banquetes 
á precios arreglados.-rMagníficos merende­
ros con vistas al már.
EL LLAVERO
F e r a a n d o  R o d r í g u e z
SANTOS, 14.—MALAGA 
Establecimiento de Ferretería, Batería de 
Cocina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy |  han tenido la más leve sombra de 
ventajosos, ae venden Lotes de B tería de |  síón para un pobre monomaniaco. 
Cocina, de Pts. 2 ,4 0 -3 -3 ,7 6 -4 .5 0 -5 ,1 5  
_ 6 ,2 5 -7 -9 -1 0 ,9 0 -1 2 ,9 0  y 19,75 en 
adelante hasta 50 Pías.
S a  g a ra n tiza  BU ca lid a d
C inco  a ñ o s  p o r  u n a  p e d r a d a
Los jaeces populares han dictado hoy 
veredicto de calpabilidad conforme á lo so­
licitado por el ministerio público, en la 
eausa seguida contra el desgraciado Jeróni­
mo Fernández Ballesteros.
Los señores jurados aspiran sin duda á 
ganar la gloria eterna, pues echaron sobre
to, condenó á Jerónimo Fernández Balleste­
ros á la pena de cinco años, dos meses y 
nn día de prisión correccional y 300 pesetas 
de indemnización al señor Prini.
Cinco años de prisión por arrojar una 
piedra.
¡Padre mió, perdona á mis perseguidores 
que no saben lo que se hacen! dijo el Reden­
tor, paro esa máxima sablime no representa 
nada para los cristianos caballeros que no
compa-
Él Granadino
Mupo do P u a z ta  N u e v a  iiúm . 3
Gran barato de encages y tiras bordadas 
por piezas y varas. Especialidad en géneros 
de punto. Gran surtido de abanicos japone­
ses desde 2 reales en adelante.
Matemáticas
P J S M E N T A L  y  S U P U m O B
Preparación para carreras especiales
irva n treH
El adagio de que á la tercera va la ven­
cida no se cumplió boy en lo que respecto 
á la causa instraida por los delitos de robo 
y homicidio de Miguel Merino B&ena, due­
ño de la casa de dormir de calle de (ínarte- 
les.
Es la tercera vez que se suspende.
Ei defensor de uno de los reos, señor don 
Francisco Fresneda Alfalls, se ha dado de 
baja en el Colegio de Abogados para el 
tamo de oficio y por este motivo se aplazó 
la celebración de la vista hasta el próximo 
cuatrimestre.
Jn ie lo f i  d e  d e re c h o
Ante el tribunal de derecho constituido
É N R IQ U G  G RA CJIA N  R B B O U U  |  gjj gegunda comparecieron Antonio
Plaza de la Constitución n úm. 9 g j.j Martós, acusado del delito de hurto, y 
(Fotografía Moderna) . . . .
Especialista en las enfermedades de la
PIEL
VENEREO
1.10811 l i  f i p i i s  l erfiü j
iMjDAi flJAg &®l PUERTO dé’li4IÉljÍÍ
SIFILIS
Consulta de doce á dos.
C a lla  d a  C o m p a ñ ía  u ú m . 18
brada en la Cámara de Comercio, y ¿g auxilio,
que hemos dado cuenta, por los presidentes! lumediatamente acudieron, hallando al 
de las corporaciones llamados á formar laî ggQgQgQĵ ^Q y á la niña con las ropas en 
Comiaióu fogional de alcoholes, se adopta-
r<m los siguientes acuerdos: |  jji trató de huir,pero los trabajado-
Gomunicar á la  Comisión Central la cons-l^g^ lo detuvieron, avisando en ei acto á la
Consultorio Odontolligico
titución de la Regional y designóse la Se­
cretaria de la Cámara de Comercio como la 
oficina encargada de recibir las comunica­
ciones i  informes.
Que hasta el día 6 puedan dirigirse á di- 
chaoñeina las citadas reclamaciones de pa­
labra y por escrito, más bien por escrito, 
ajustándose en lo posible al cuestionario 
del real decretó de 16 de Julio próximo pa- 
¡sado, fórmúlandó las que se refieran á la 
^ley, por separado de las rélacioüadas con 
la reglamentación.
Qae el citado día 6 se reúna nuevamente 
ia comisión regional para dictaminar sobre 
el mismo asunto y en unión de los informes] 
recibidos, remitirlos á la Comisión central.
Y por último, remitir nota de estos 
acuerdos; á la prensa local, rogándole su
El vapor transatlántico francés
P O IT O U
aiadrá el B de AgoitopanRIo Jtnelra ,  i«to. ooiieclow. de le «elpoeición de le .
guardia civil, que se presentó sin pérdida 
de momento.
Interrogado el sátiro dijo llamarse; Ma- 
úuel Delgado Alvarez, de 25 años, basado, 
y habitante en esta capital, calle del Rosal 
núm. 12, y que la niña que le acompañaba 
se había unido á él en ei muelle, donde be­
bieron vino, accediendo después ella á 
marcharse áN erjayque el motivo deha- 
berids sorprendidos en la cantera debíase á 
ir ambos muy rendidos, por lo qué busca­
ron para descansar aquel sitio oculto, pro­
poniéndole allí la muchacha cometer actos 
inmorales.
La nieba manifestó que se llamaba Dolo­
res Pérez Camacho, de 12 á 13 años, domi­
ciliada con su madre en Málaga, calle del 
Cristo de la Epidemia núm. 41 y que el Ma-
Santos. 
iSJt. vapor fráasii
Ü M I R  .
saldrá o! dfá 8 de Agosto para Malilla, Ne- 
monrs, Oria, Oette y Marsella, con trasbor­
dó para Tunes, Falem o, Oonstantinopla, 
Odessa, Alejaadrfa y para todos los puertós 
de Argelia.
El vapor transatlántioo francés
su publhmción para que Hepe á eonoci- nuel Delgado ía llevó engañada al sitio en
miento de cuantos tengan interés en estos 
asuntos.
U n a  o n z a  n o ta b l e .—D. Isidoro Lo­
zano Martínez, apreciable aínigo y correli­
gionario nuestro, que vive en la Carrera de 
Capuchinos núm. 36, nos manifiesta, para
D a a in la e a lo n a 0 .—Por la brigada|qae hagamos pública su gratitud, que el
que la encontraron, donde con amenazas de 
muerte abusó de ella, sin que bastaban sú­
plicas y lágrimas para impedirlo.
La guardia civil condujo al luíame sá­
tiro y á su víctima al juzgado instructor 
de la Alameda de esta capital.
A Q U IT A IN E
el 38 dé Agosto para Rio
DIRICUDO POK
D . Jp n é  B a a n a  y  A lv a r a s
en la calle Sta. Lucia, núm, 1 
Restauraciones faciales y bacales. Apa-
Juan Ramírez Muñoz, responsable d€l com­
plejo de disparo y lesiones.
Ei representante de la ley pidió para el 
primero dos meses y un día de arresto ma­
yor, renunciando á ía acusación que pesaba 
sobre el sego|^o.
F e r i a  e n  O o í a
saldrá  Janeiro, 
Santos, Montevideo y Buenos Aires.
dientes, trabajos en oro, caucho, porcelana, 
etc. etc. Puentes, coronas, obturaciones en 
oro, porcelana, etc. Anestesia local ó gene­
ral para evitar el dolor en las intervencio­
nes quirúrgicas y cuanto concierne á la es­
pecialidad del dentista.
MURO Y SAENZ
Del 10 al 15 del actual tendrá efecto lA 
tradicional feria de Goín.
He aquí el orden de los festejos, según el 
cartel que nos remite el alcalde de dicho 
puéble:  ̂ ^
Día 10.—Dianá# apertura del mercado do 
ganado y velada.
Día 11.—Música en el real de la feria, 
cucañas, velada y baile de sociedad en el 
Ayuntamiento.
Día Í2.—Música, elevación de globos y 
fantoches, y velada.
Día IS.-T-Carreras de cintas presididas 
por distinguidas señoritas, y segundo baile 
de sociedad.
Dia 14.—Reparto de pan á los pobresj 
procesión con premto á la  casa mejor. 
nada de la carrera, y velada. ^
Día 15 y último.—Funciitói religiosa,'^be-;^ 
cerrada á cargo de los aflciónados de 
cálídad, fuegos artificiales y mréta., k
Fara carga y pasage dirigirse á su epusig- 
Rstario D. Pedro GÓmés Ohafx. oáúe de Jo­
sefa Ugarta Barrientos, 26, MALAGA.
Dolor de Muelas
Desaparece por completo con el 
licor Milagroso de Colín.
De venta en farmacias y Drogue­
rías.
Depósito: Droguería de Luis Pe- 
láez, Puerta Nueva.
FÁbaleaiatoB A le o h o l V ia le o
Venden con todés los derechos pagados, 
I Gloria de 97® á 33 pesetas. Desnaturalizado 
de 95® á 18 ptas. la arroba de 16 2[3 litros. 
Los vinos de su esmerada elaboración. 
Seco añejo de 19021 con 17® á 6,50 ptas. De 
'1903 á 6. De 1904.‘á5  1]2 y 1905 á 5. Dul­
ces Fed?o Ximen y maestro á 7,50 ptas. Lá­
grima di^sde 10 ptas. en adelante.
Las demás clases superiores á precios 
módicos.
De ^ansitq^ á /  epósito 2 ptas. menos.
nn A MTRTTiV F alquilan pisos mo-
X demos calle Somera 3
y 5 con vistájs al Huelle Heredia y con agua 
elevída por motor eléctrico.
KaopltoaI<i9: iá la m o d a .  S í
O elegscián  de H a cien d i
Por diversos concaptos han ingresado hoy 
en esto Tesorería de Hacienda 245.767'82 
pesetas.
Por la AdmiDistración de Hacienda han 
sido aprobados ios repartos de rústica y 
urbana del año actual, de Fojerra.
Mañana cobrarán los haberes del mes de 
Junio último en la Tesorería de Hacienda, 
los individuos de clases pasivas de Honte^ 
pío militar y especial.
I
r
Por la Dirección general del Tesoro pü-
1\ '
DOS EDIOIONBS DIAKIAS « a  y o p m a a
■M M SSM SB W W fiM SgW  IM M M
Miéroolés 1.® de Agosto de 1906
blieo ha sido concedida á esta Delegación 
la.domiciliación del pago de doa ciéditoa <ie 
la de Navam, importante «86,50 y 107,60 
pesetas á don José Blanc y Baisella.
Hoy han sido conetitaidos en la Tesoie- 
lia  de Haciéndalos depósitos siguientes:
Don Francisco Navairete del Pino, de 
1.500 pesetas, como arrendatarios de céda­
las personales de la provincia para respon­
der á las resultas de las liquidaciones que 
se practiquen de los recargos municipales 
de las cédulas vendidas en Honda durants 
Ibs años die 1903, 1904 y 1905.
Don Rafael López Martin, don Antonio 
: Medina Cuenca, don Francisco Gallardo 
f Berddx, don Mariano Fernández Castilla 
y don José Márquez Cáliz, de 320 pesetas 
cada uno para optar á la subasta de la ca- 
tretera de Cártama á Coin.
reparación de locales. r
—Cobranza de contribuciones. I
—Anuncio de esta Aduana relativos á | 
mcrcaderiás abandonadas |
—Edictos y requisitorias de diversos juz- i 
gados. I
—Obras ejecutadas por este Ayunta-] 
miento. i
—Cuentas municipales de Jimera de Li-J 
bar.
—Anuncio del Banco sobre extravio de 
resguardos.




B o l e t í n  O í i e i e l
Del día 1.*:
Circular de Instrucción pública sobre
BANCO HIPOTECARIO
d e  B sp a d ia
Delegado de Propaganda de Málaga y su 
Provincia D . M an u e l F ern A n d ea  €1<5- 
m ea, C o rtiiaa  d e l M u e lle  n d m . 9 7 f
quien contestará gratuitamente todas las 
cons altas que se le hagan y  facilitará cuan­
tos antecedentes é instrucciones se le pidan.
Actualmente hace sus préstamos á 4,25 
CfO interés anual.
Consulta médica gratuita
Todos los lunes y jueves de 4 á 6 de la 
tarde en la calle de Sagasta núm. 8, l.°, á 
cargo de don Casto Morales Monleón, mé­
dico de Sanidad Militar, 6x-intemo de las 
clínicas de Granada.
B e g i s t F O  o i v i l  I
Inssripciones hechas ayer: |
assaáDo D» aa usbcíéb
Nacimientos: José Guarqne García. 
aezesDo db salero soiunsis
Nacimientos: María Gallardo Rueda, Isa­
bel Galiano Ferrer y José Rivera Cruz.
Defunciones: Carmen González Darán, 
Mariana Quintana Ríos, Dolores Cabello, 
Juan Guerra Rodriguez, Francisco Fuentes 
Tellez, Dolores Martín Gaitán, Ana Cami­
no Serrano, Antenio Sánchez Serrano, Vic­
toria Leal y María Pérez Vertedor.
murnwm
BDQDIB DESFAOHADOS
Vapor «Lnaitania,» para Cádiz. 
Idem «Sevilla,» para Melilla. 
Idem «Játiva,» para Almería. 
Laúd «Joseflua,» para Tarifa.
i ^ L e ^ l t e a
■b gaertasi de 51 á’52 reales arrobSi
B6QDBS BM7St&»pS AV81 
Vapor «Játiva,» de Véjer.
Idem «Leonora,» de Cádiz. 
Remolcador «Mary-Ahce,» de Véjer.
M a t a d e r o
Beses sasriUsadas en el día 30:
87 vacónos y 5 terneras, peso 6.845 kiloi 
250 gramos, pesetas 634,52.
44 lanar y eabrfo, peso 678 kilos 7S0 gn- 
mos, pesetas 23,15.
19 sordos, poso 1.530 kilos 000 e » n o i ,  
pesetas 142,20.
fo ta l de peso: 7.504 kilos 000 graaoSt 
%ota! resasdadot pesetas 699,87.
Beses saerifleadas en el día 31:
23 vaoimaai,preoio ai entrador: 1.50 ptas. ki. 
5 terneras, » » * 1.70 » »
44 lanares, » » » 1.20 » »
IGserdos, » » » 1.75 » *
— ~ llllllllllll■»̂Wl « ......lili..........
C e m e s i t e i * i o a
Mesáadaoión obtenida en el día de 
Por inhumaciones, ptas. 298,00. .
Por ¡permanencias, ptas. 82,50,
Por exhnmaoiohe», ptas. O0,QO.
'Eotal, ptas. 330,50.
C e r e a l e s
Trigos recios, 41 á 43 pesetas los 44 kilos. 
Idem blanquillos, 40 A 42 id. los 43 idem. 
Cebada del país, 20 id. los 83 idem. 
Habas mazaganas, 42 á 44 reales fanega. 
Idem cochineras, 46 á 47 id. idem. 
Garbanzos de 90 4 120 id. los 57 1J2 ktloi 
Matalahúga, 75 á 80 id. los 2,8 kilos. 
Teros, 40 á 39 id. los 57 li2 ídem.
chuleta está dura como un palo. Hace fun 
cuarto de hora que trabajo para partirla.
El camarero.—No se apure el sefior. El 
tren tardará todavía media hora en salir.
J iM B M m A B B ii
—¿Qué diferencia encuentra usted, GOn> 
desa, entre la amistad y el amoif
— (Oh! la diferencia del día á la noche. 
* ■
—Bebe usted demasiado Borgoña—de­
cían á un gastrónomo que padece de reu­
ma.
—Se equivoca usted—contestó.—No be­
bo más que en dos ocasiones: cuando como 
foie gras y cuando no lo como. , ̂
***
En el restaurantMe una estación: ^
Un viajero (indignado).—Camarero, esta
B s p e e t A e u I o s
TEATRO VITAL AZA.—Compara cóJ 
mico lírica dirigida por D. Miguel Hirói
A las 8 li2 .—«La gatita blanca».
A lis  9 li2 —«Biblioteca popular.»
A las 10 li2 .—«El pollo Tejada».
A las 11 li2 .—«La ola verde.»
Precios, los de costumbre.
PALAIS ROYAD.—Gran cinematógrafo 
establecido en el Muelle de Heredia.
Todas las noches fnnción por secciones.
Entrada de preferencia, 50 céntimos; ge­
neral, 25. \
CINEMATOGRAFO PASCUALINI. — 
Situado en la Alameda de Carlos Haes.
Todas las noches, váriadas funciones 
desde las ocho en adelante.
Entrada de preferencia, 4o céntimos; ge- 
neral,20. ________  ._____ _
Tipogi^afia de El Pofüi^
S I K R i n
S ^ e f i o F M »  € |M ©  w l l ® -  é- p ® l ©  ® i i  l &  e a p a  6  e n  e ^ a l q u i © F  d e l  e m e i * p © e  p n e ^ M
e i  B e p i l a t o F i ©  F e i v e e  C e s i m é t i © © ®  d e  F F e n e l i .  M ©  i F F i t a  e l  e d t i s .  e l  m á s  e e o n é m i © © .  2 ®  a n o s  d ®
p i v a l .  P F e e i o *  S ’SIO  p e s e t a s  b o t e .  S é  F e m i t e  p o F  e © F F e ©  e e F t i ñ e a d o ,  a n t i e i p a n d o  p e s e t a s  m  © o  e n  s e i i o s »  
f a F m a e é M t i e o «  A s a l t o ,  SIS-, B ©  v e n í a  e n  t o d a s  l a s  d F o g u s F í a s ,  p e F f n m e F í a s  y  f a r m a  © l a s .  ^
M.ÚQ.'
M o  t i e n e  
B o F F e l l ,
ürDESGONWAD DE LAS IMITACIONES, «r PEDID SIEMPRE pDon José M a ría  M ontoya, M éd ico .l.°  d e fB e a l  H o sp ita l del B u e n  Suceso.Certifico: Que habiendo empleado'eii la consulta pública del Real 
hospital del Buen Suceso la E m u ls ió n  M a rfil, a l  GuayACOl, he
podido apieciar los resultados beneficiosos obtenidos en la convalecencia 
tie las afecciones gripales con localizaciones bronco-pulmonares, en ql pri-; 
mer periodo de la tuberculosis p.ülmonar,^^„muy, Especialmente en las aféc-j 
ciones óseas tuberculosas. ■ *
; Y para cftxe coqste, -y á p e t i c ió ^ l^ t | i ^ a ^ , J í é x p id o ^
M ^ d .á .1 2  de ' ‘tf'"’'’ -'V '
ywpraá® con Hctik pfira á« J lípáí ás | 8csl89. (®H JIfpeW t9S á? cal y GstajfaMl. ~  ?k í »86í  cu l8 Cxpískiíii d« ál«jaíiírii|
______Depósito Central; Laboratorio Químleo Farmacéntíco de F. «tel Bío Qnerrero (Sneesor de Sonzáléz Marfll).—Oompafifa, 88. MAliAGA_
Áiitogarage Merino
TOMAS HEREDIA, 30
Representante de la casa
G. E L i m . — Barcelona
fábrica de Neumáticos para automóviles, motocicle­
tas etc. Gomas para coche de lujo.
Pídase precios y catálogos.______________ _
F á b F íc a  d e  G a s e o s a s  y  J a F a b e s
M A R G A  L A  «ISLA »
Fremiada con Medalla de plata y Diploma de Honor, en la 
exposición d»l Progreso de Madrid en el j 905.
D E S P A G H O  A  DOM ICILIO^
T o s e  d .e  S o s a  " ^ l l l a i l ó n
C a li*  M o p s n o  M o n r e y ,  4
Especialidad en Jarabes de Zarzaparrilla, PiSa, Frambnesa, 
Pera, Granadina, Grosella, Cognac, Menta, Sidra, Agenjo, Rom, 
Azahar, Café, Naranja, Limón, Frea», Melocotón, Mandftrino, Du- 
ratno, Manzana, Banana y Albaricoque, Limonada, Sangría de 
Vino Tinto puro, Cerveza helada y licores de la» mejores marcas.
Parches porosos Electro-químicos LOMEN
Unicos que alivian, únicos que calman, únicos que curan el ¡ 
dolor y las afecciones reumáticas y catarrales en breves horas, i 
De venta en las principales Farmacias y Droguerías. Precio, | 
2 pesetas. I
Representante en Málaga y su provincia: Bernardo García ; 
Martínez, Huerto de la Madera, núm. 5. I
LICOR UPRADE ^
' Cura segura y pronta de la A n e m i a  y la © io ro s ia  por el ¡ 
U C O R  L A P E  A D E .—El mejor da los ferruginos >s, no en- ■ 
negrece los dientes y uo constipa. i
Depósito en todas las farmacias.—C ollS n  ©t C.% P a r í s .
D E P O S I T O  D E  C E M E N T ( ) S
y  C a l H i d r á u l i c a
jdD ls> más acreditadas fábricas inglesas, francesas y belgas. 
Romano superior. . . . . . . . . . .  arroba 0,70 pesetas
Fortland > (negro y claro). . . . .  » 0,90 »
» extra (blanco)................................   » J,— *
» » (claro) para pavimentos. . . » l,— »
Gal Hidráulica. . . . . . . . . . . .  > 0,90 >
Desde un saco precios reducidos.
Por wagones precios especiales
Fortland de B6!gioa, clase extra, lo mejor que se conoce para 
pavimontos y aceras.
J o B é  « tu lz  R u b l o —H u s r t o  d o l  C o n d e ,  1 8 —M á ls g a
A domicilio, portes arreglados.—Se venden saoos vacíos.
SÜPERFOSFATOS, NITRATOS, SULFATO AMONICO, SALES 
DE POTASA, ECT., ETC.
S o c ie d a d  A n ó n im a  C F 6 s .-B a F c e lo n a
Id.
Id.
Los análisis de tierras, consultás, envío de folletos agrícolas y suscripción á la 
revísta L o a  A b o n o s  Q u im lo o a , son servicibs gratuitos.
Dirigirse á D. JUAN GAVILAN.—Jovellanos, 5 práL—Madrid.-^Director de 
las Oficinas Técnicas.
Pídanse precios y noticias mercantileg á la
AGENCIA DE MALAGA.-Alameda Pififlcipal, 23 bajos.
id. RONDA. — Ríos Rqsas, 12 y 
id. AÑTEQUERA.—Alamédá, 11,
i r i M O  F ^ I M S D O TONICO NUTRITIVO
Premiado con á grandes Diplomas de honor, cruces de Mérito y Medallas de oro 
Marsella, Londres, etc., etc, .
(KOLA, COCA, GUARANA; CACAO Y FÓSFORO ASieSBLABLE)
Cora la Anemia, X8aqnlUsmo £nrermedad«s nerviosas y del eoraxón, Afeo olenes sástrloas, Diges­
tiones dlfiolles. Atonía Intestinal etc., etc. Indispensable á las señoras durante el embarazo y i  loi que efectúan 
trabajos inteleetuales ó fiaicos sostenidos. SIN KTVAL DABA LOS NIÑOS Y ANCIANOS.
F A R M A C I A  DÍ& P I N A D O
C R U Z ,  i O  :
PÍDASE EN TODAS LAS FARMACIAS
9 . Extirpa'rápidamente^ sin dolor ni molestia, los callos, 
durezas, y las verrugas ó callosidades del cutis. Es curio­
so; no motiva los inconvenientes de otros emplastos y de 
los líquidos en general. Es económico; por una peseta pue- 
áen<€xtraerse muchos callos y durezas, y i
^De ven la, farmacia del autor, plaza del Pino, 6,8arcd!ona, y prlncipaies 
farmacias y droguerías. Por Í‘S6 pesetas sa,remite por corroo y Mitificado.
)^ e r o í ) e n o -L a s a
Medicamento especial de la pri­
mera dentición. Facilita la salida de 
tos dientes. Calma el dolor y el pruritp 
de las encías Previene los accidentes 
de las denticiones difíciles.
OE VEITA ES LAS PARBACIA8








































Unica Cámara Frigorífica en Máiaga
Con el fin de poder conservar en el mejor estado de salubridad 
é higiene, todos los artículos de Carnes, Mantecas y Embutidos, 
que expende esta casa, he montado una Cámara Frigorífica, sien­
do la primera en esta capital, donde podrán por un precio muy 
económico fconservar por varios días, todas las personas que lo 
l^deseen, aves, trozos de carnes, piezas de caza y pescado recio. | 
I Se ruega á los señores dueños de restaurants, fondas, recoberos 
íi^y al público en general no dejen de hacer pruebas, que tantos be- 
ineficios les ba de reportar, pues encontrarán sus mercapcías al 
^retirarlas en mejor estado que cuando las entregaron, frescas y 
sin mermas, pues sabido es que en el rigor del verano, cuando 
no se consumen en el día, se exponen á perderlas ó á darlas en 
malas condiciones.
También se expende hielo cristalizado, el cual no hay temor 
en ponerlo dentro de toda clase de líquidos, pues además de re­
frescarlos lo hacen más higiénico, por estar dicho hielo confec­
cionado con agua destilada.
cristalizado, 0.30 céntimos kilo.—Precio del 
4jÁiel^clÍBriente, 0.25.—Para Cafés y Neverías, precios convencio­
nales.—Se reparte á domicilio.
YIGTORU, Especería;, 36 y 38
Establecimiento de MIGUEL DEL FEO
Nofwich Union Fíre Insurance Society
N © F w i e l i  &  L o n d r e s
Sociedad de Seguros contra incendios
Esta Sociedad fundada en 1797 es de las más an­
tiguas y acreditadas de Inglaterra y su posición no 
ha varado con la catástrofe de San Francisco de 
California.
Se admiten seguros y se desean agentes con bue­
nas referencias.
Dirección: A. DIAZ GAYEN
2vd laxq .*u .és d.@ 2 L ia x ic @ ,7 -2 v d ;d la ir a
AHUARie DE GOilCIO
DB LA. XNDUSXBLA, DB LA MAGISTRATURA T  DB LA ADMINISTRAOIÓM
DE E S P A S a
cv iii lüEBTO BICOl.jFlUPIlIASi ESTADOS EISPAROAHERICAHOS I F0STD8AL 
r  f t l ^ l L L Y « B  A I L L I E R S )
PASA
1906
A S o  X Z V III  de  s u  p u b l ic a c ió n ;
V H E S  V O L U M I N O S O S ^  T O M O S
Mmmtwta 1 t rnmpmm mm tuurtaUhm ato toa 40 pnviáátams mi ato Pmrtmpml,
— e C O H T I E H E  >— í
5-  ^  I -  - •  H  .H—  ^
feionei, telegriOea», tclelSnlcas, postalec.—Prodiu- 
•Un agrícola. Industrial, minera, etc.—Comerciaa- tes,—Industriales.— Principales contribuyentes.—
IfagistntBxa^Administraciones del Estado, pro- 
rinciales, mmddpales v eeleidásticas. — Ferias.—  
nesta mayor.—Aranedes, etc., e tc—En On, cuan­
tos fla to »  pneden ser u ti lo o  al eomerdanto,
Indnstriai, oficinas del Estado, seriedades de todas 
riases, á las personas de ounrera, eitlles, militatesh 
HbetalMÓ eeleriistlcaa.
E 9  EL ÚMIOO qne contiena detalladamente U  
parte OUtslal por estar t to o o n o o h to  d o  
a t l t ld a d  p ú b l ic a  p o r  R R . OO.
E S  E L Ú m S O  qué contiene to d o a  lo a  pam-bloa de Espafia por insignificantes qoe sean, 
ordenados por prorindas, partidos Jadlriales, da- 
dadee, villas ó lugares, indnyendo en cada nno: 
1.*, una descripción geogrifica, histórtei y esta- 
dlmca, con Inolcadón de las carterías, estadones 
de ferrocarriles, t^Mgrafos, teléfonos, ferias, ea- 
tabledmientoa de bafios, eironloa, etc.; 2.*, la porta 
•fldal,jr S.*, las p ro fa a fo n a a , o o m a r -  
o t o  o  In d u m irta ,  con ios nombras j  apaiU- 
dos dn ím  qna laa aiereen.
•PriUdos, profesioDM y calles los habitantes de 
Id a d r ld , B a rp e lo n a  y V a ló n a la .
E S  EL ÚMIOO qne.da por sus dos órdenes da 
apellidos y profesiónés' los habitantes de S a v ! ’ 
H a, L l0 b o a  y la H a b a n a .
E S  EL ÚMIOO que da nna informadóa templo. 
toima de O u b a i P u a r io  R ía n  3 E l-  
lipinaa.
E S  EL ÚMIOO qns da nna informadóa compla- 
ttdma de todos loa fE a ta d o a  H ím páno-  
a m o rlo a n o a *
V  A tn é r lo a  G e n tr a h  Costa Klca, Guatemala, 
Honduras, Nicaragná, El Salvador 3 Bapúbliot 
Dominicana.
&* AntSrIoa da! Eortot Mléxloo.
E S  EL ÚMIOO
píete.
E S  EL ÚMIOO q 
t r a n je r a ,  coa
casas represente!' 
lefiaidel
bcentiaaa P o r tp p a l  eom-
l .d a  nna S o o o ló n  m x-
» s  señas de las prindpales 
en Espafia, con «1 nombre 3
FRANCO DE
E S  E L  Ú N IC O |^ D E
QUB ESTÁ
ES EL ÚNICO QUE
o PORQUE 8B
Be lislls ds Tests en la Librería,,
Santa Ana, stús. 10, y en las princii
De venta en casa del Repi^entánte , 




B1 Abastecedor de las Néve* 
f rías de Málaga y pueblos de 
la provincia, ofrece al público 
barquillos y -barquiÜoB paja á 
0'20 la docena. Calle Sqqil aohe 
(antes Horntís) núm, 8, Barrio 
jPerohel.
T p s a p tts o
con ó%in existenoias de nn bo* 
nito establecimiento en lo m is 
céntrico de la población obn 
estantería y mostrador nuevo 
y propios para toda clase de 
industrias.
Informará D. Rafael Lanza, 
Flaza de la Arrióla.
G ú  M a rtip le o a  « •  Y on-
deu puertas, balcones de hie­
rro y efectos de obras.
•Luchan a núm. 1 (al costado 
de 1» fábrica de Chocolate.)
S e  Alquila y  v e n d é
una casa en el Valle de los Ga­
lanes calle dé las Abacias Hú­
mero 5 Darán razón en el nú­
mero, 222.
Tpaepasio
En una de las calles más 
Céntricas de la capital se irás- 
pasa iudustria con enseres ó 
sin ellos por ausentarse sn 
dueño. Darán razón en esta 
Adminiatraoión.
O eaeión
Be vende nna motócioleta 
W£RNERde 4 HP. 2 oilindros 
último modelo. Autogarage 
Mérino, Tomás Heredia, 30.
E alquilan algunas habitá- 




en todas sus manifestaciones 
con el «Aceite ántinérvioso» 
de D. J. Romero.
Se garantiza su resultado. 
Unico depósito, cáüé de la 
Trinidad núm. 47;
M o d i s t a
La Brta. Adel^da . Alvares 
ofrece á las señoras de Mála­
ga su taller de ooufeotíones, 
sitnado en la calle de Aámos, 
núm.4Ó.
Presios muy arreglados. Con­
fección esmerada.
S B V B N D JS  
la easa núm, i3 dé la calle dél 
Ermitaño, tiene ocho habita­
ciones y alcoba, un piso con 
iros habitaciones, comedor y  
cocina ydos balsones á la calle 
Para más detaUes oaUe Ca­
mas núm. L
Fábrica da horntas
Ventas al por mayor y menor, 
Se hacen á la medida.
Calle Pozos Dulces núm, 31.
O P T IC A  Y  R E L O J E R IA
O. Narváez, Nueva, 3.—MALAGIA
Eata casa lia recibido las últimas novedades en pendientes, 
sortijas, alfileres, pnlseras, bótonadnras, medallas, bastones, 
cadenas, dijes, etc.—Gemelos para teatro, campo y jinaripa, lar- 
gavísta, barómetros, termómetros do pared, clínicos y para ba­
ños, pesa líquidos, lupa, cuenta hilos, etc.—Lentes y gafas de 
oro, chapados de oró, donblé concha, nikel, montados al aire, 
impertinentes y gafas para automóvil.—Cristales* Roca l.“. Iso 
metropes,cilindricos, prismáticos, de doble foco, para operadÓAi 
cristales de color, eto —Relojes de oro, plaqné. plata, acero y 
nikel est lo nuevo extraplanos de las mejores marcas conocidas. 
—Relojes de pared rbgnladorev, de mesa y despertadores.—De- 
•pósito,de lo» relojes de precisión LONGIÑES.*      I ii'r I ' II
I
4’ C A FÉ líE B V IN O  M E D IO IN A I.
d«l Dóefer mCi^ALCS
tRuIamls bsotsn̂ To ni más activo para loa dolor»» do .eab»sa, fsqu ŝa, TsUdOs, epilepsia y demás nerrioson, Loa malea del estómago, del hígado y Isa de la inlazipia on general, ae curan Iníaliblemente. Buenas, bótteaa ó S y  ̂Metaseaja.—Be remiten por correo fi todas partos.•pósito general, Carretas,, 39, Madrid. Nn Málaga, {armada d« A.
•N •!
A f r e c h o s  d e  A r r o z
P u r é  «limeanto 4«1 g an ad o
ESPECIALIDAD PARA LA CEBA DE CERDOS 
Clase 1.1: Saco de 60 kilos Pesetas 7.—
» 2.*, » »•, 50 »’ » 6.50
» ,3.* » » 60 » » 5 —-
Gran depósMsé Rnia Robio-Hnerta Gel̂ Conde 13.-Mila^
O SOdDÜl iMÚNm DBSE6URQ9ESTABLECIA íEM BILBAO,
Capitel soiSBdf: : . . .  |bo.0bonbo de F tÉ i 
Iterantias deposltedaA: 60.000.000 de Pteal
Esta gran sociedad Española es la que se ha créadte 
en él mundo para «í negocio de seguros con mayor car 
pital social, ofreciendo como garantía ünportantisima $ 
sus aseguradores el ser administrada por el Banco de 
Bilbao, bien conocido por su respetabilidad y cmiceptq..
Sub-difectóí páralos ramos de Incendios y Maríti­
mos en esta Provincia, D. MIGUEL BdüiZ ENCISO, ca­
lle de Pozos Dulces, 28i—Málaga.
Encuadernacioiies EaoRÉiicas
E alquilan la casa denomi­
nada Fuente de la Manía 
loen sus tierras en el Cami­
no Nuevo, y otra casa íin 
número también bón sus tie­
rras á la subida del Egido in­
mediata á la calle Oarrión.— 
Darán razón Pozos Dnloes, 44.
A LniAGEiWSlSl
altos y bajos con patios y 





_ se alquilan 
n calle de la Esperanza, 
a. 1, (Barrióla Victoria).
cálle Torrijos,
O
ALoadvmla úm C an to
_ Directora doña Enriqueta do 
laincara. Pasaje de üamnoB, 
núm. 9, pral.
Horas de olase de 4 á 7 de la 
farde.
C O N C B P C X O K  
Casa de familia. 
Habitaciones amuebladas con 
ó sin asistencia.—Calderería. núm. 12, ________
Soeodlen
habitaciones amuebladas con 
aiistenoiaó sin ella.
Se admiten dependientes. 
Calle Moreno Mazón, n.® 11,
S o v e fa á o
nna caseta bástante espáoioss, 
piopia para habitar una fami­
lia, en el Paseo do loS Tilos 
num. 12. En la misma informa­
rán.
E alquilan almaoénes altos 
y bajos en calle Oereznela 
núm, 10.
Informarán, Tonijos, 31.
SI Donde de Montecristo 
Los tres Mosqueteros 
Impresas las cubiertas 
iradas exprofeio para 
dichas obras, el enona- 
dernador participa á los 
snsoriptores qne por 25 
céntimos encnadeimá el 
tomo de las méncioná- 
das novelas.
NUEVO TRATAMIENTO
curativo de toda clase de dolores y enfermedades crónicas con los 
PARCHES POROSOS ELECTRO-QUIMICOS «LUMEN», siste­
ma «EDISSON». , '
PARCH:^ SELLO ROJO.—ReumaUsmo articular, rnuscular, 
gota, lumbago ciática, etc.
PARCHE SELLO AZUL.—Catarros bronquial y pulmonar, 
asma, coqueluche, grippe, resfiíados,¿tos, debilidad pulmonar, 
ronqueras, fatigas, etc. ’ ’
PARCHE SELLO NEGRO.—Dispepsias, diarreas, extreñi- 
mientos, dolores, vómitos, histerismo, ictericia, cólicos hepáti­
cos, inapetencia, etc., etc.
PARCHE SELLO AMARILLO.-<-En las enfermedades déla 
níédula, abusos, pearastenia, luxacciones, golpes, etc., etc.
Precio de c,adá Párebe: DOS PESETAS.
Marca Registrada; F. Barrera, Farmacéutico; Bidebarrieta, ÍÓ 
Bilbao; único preparador y depositario general para toda Espafia 
y Extranjero.
De venta en las principales Farmacias y Droguerías.
Representante en Málaga y su provincia: BERNARDO GAR- 
CIA MARTINEZ, Huerto de la Madera núm. ,5.
Las esquelas mortuorias se reciben 
para su inserción hasta las cuatro de 1% 
madrugada en esta Administración.
